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POVZETEK 
Liga Prvakov je najprepoznavnejše in medijsko odmevno klubsko nogometno tekmovanje v 
Evropi. V diplomskem delu smo se odločili podrobno analizirati tekme skupinskega dela Lige 
Prvakov, kjer je igral angleški prvoligaš Manchester City. Značilnosti njihove igre v napadu 
smo primerjali z igrami treh ostalih klubov, ki so igrali v skupini F (TSG 1899 Hoffenheim, 
Lyon in Shakhtar). Za analizo igre v napadu smo si večkrat podrobno ogledali tekme. V naprej 
pripravljene obrazce smo ročno zapisovali posamezne spremenljivke v fazi napada. Ti obrazci 
so prikazani v predlogi 2 in 3. Podatke smo zbirali ločeno za vsako ekipo posebej in to prikazali 
v prilogi. V vzorec spremenljivk smo vključili pet glavne in številne podrejenih spremenljivk, 
na podlagih katerih smo dobili kazalce značilnosti modela v fazi napada. Najprej smo analizirali 
vsako tekmo posebej, nato pa smo opazovane spremenljivke moštva Manchester City in 
nasprotnih moštev (NAM) sešteli in primerjali med seboj, rezultate in razprave se izbere s 
poglavja 4. Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da je moštvo Manchester Citya poizkušalo 
največ z kontinuiranimi napadi. Velika posest žoge v korist igralcev Manchester Citya na vseh 
tekmah kaže na kontinuirano napadanje. Nasprotna moštva so se v večji meri posluževala 
protinapadov, saj so bili obrambni igralci Manchester Citya postavljeno visoko na 
nasprotnikovi polovici, to je je omogočalo prostor za globino v napadu gostujočemu moštvu. 
Vratar Manchester Citya je večino svojih podaj izvedel s kratko podajo z nogo do najbližjega 
igralca. Kontinuirano napadanje in zgoščena obramba nasprotnega moštva je ekipo Manchester 
Citya prisililo, da so največ napadali preko krilnih položajev, kjer so potem zaključevali napad 
znotraj kazenskega prostora. Izredna tehnična podkovanost igralcev Manchester Citya je 
omogočala, da so večkrat poizkusili tudi z individualnimi prodori prek krilnih položajev in 
iskali podajo nazaj oziroma Zavrnjeno podajo na napadalce in sprednje vezne igralce, ki so 
vtekali v kazenski prostor in si tako ustvarjali priložnosti za dosego zadetka. Pridobljeni 
rezultati so lahko v pomoč vsem trenerjem pri tako slovenskim kot tujim pri oblikovanju taktike 
napada svojim ekipam. 
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ABSTRACT 
Champions league is the most recognizable, high media profile club football competiton in 
Europe. In this thesis, we decided to analyze in detail, matches of Manchester City  football 
club of group stages. They were part of group F, alongside Hoffenheim, Lyon and Shakhtar. 
The purpose of this thesis is to find out game features of attacking phase of Manchester City 
game. The analysis includes every group stage match. We have watched matches several times 
and we wrote data down manually. In samples, which were prepared in advance, we wrote down 
variables in attack phase. We collected data for each team individually. The sample includes 
main and many subordinates variables, from which we obtained indicators of model 
significance in attack phase. Firstly we analyzed each match individually and after we did this, 
we put together observed variables from Manchester City and from other teams (NAM) and we 
compared variables obtained from Manchester City and from other teams. The results of each 
variable are shown in  the attachment. Based on the obtained results, we verified the data 
according to our hypotheses. Obtained results analysis showed, that Manchester City team tried 
the most with continuous attacks. High ball possesion in every match proved that statement. 
Because Manchester City defence was standing high on opponents part of the pitch, opponents 
were trying with counter attack most of the time, because they had a lot of space for playing 
deep balls in oppositions half. Most of the passes from Manchester City goalkeeper, were short 
passes to the closest teammate. Continuous attack and concentrated defence of opponents, 
forced Manchester City to attack more from the wings, from where they finished attacks within 
penalty area. Extreme technical skills from Mancheter City players allowed them to try 
numerous times with individual attempts through wing areas and try to pass the ball backwards 
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Nogomet je eden najbolj razširjenih in priljubljenih moštvenih športov na svetu. Je igra z žogo, 
ki na tekmovanja in pred televizorje privablja vse starostne generacije. Kljub mnenju nekaterih, 
da je to igra, kjer se za žogo bori 22 igralcev na igrišču, pa moštva in nogometaši s predstavami 
navdušujejo gledalce, ki tako kot nogometaši sami na različne načine izkazujejo čustvena 
stanja. Tako zmaga, ki za nekatere pomeni znak odrešenja, kot poraz iz številnih ljudi pritegne 
na plan najgloblja čustvena stanja od žalosti do sreče, veselja. Poleg tega ima nogomet še veliko 
posrednih učinkov, saj se veliko ljudi z nogometom ukvarja rekreativno. Ukvarjanje z 
nogometom omogoča gibanje in pozitivno vpliva na psihofizično počutje in z druženjem na 
socialno raven. V današnjem modernem svetu informacijska tehnologija oddaljuje mlade od 
druženja, športna neaktivnost pa posledično pomeni prekomerno telesno težo pri mladih. 
Nogomet  s svojo preprostostjo in dostopnostjo ukvarjanja  na različnih površinah  predstavlja 
igro druženja, ki ima mnoge pozitivne učinke na razvoj mladih, predvsem z vidika motoričnega 
in mentalnega razvoja.  
Nogomet je v zadnjem obdobju napredoval v vseh pogledih. Da igralci lahko celotno sezono 
zdržijo v visokem ritmu, kjer se v določenih obdobjih tekme pojavljajo tudi do trikrat tedensko, 
so potrebni strokovnjaki iz različnih področij športa. Strokovnjaki kondicijske priprave, maserji 
in fizioterapevti, ki skrbijo, da lahko danes nogometaši na najvišjem nivoju konkurenčno  igrajo 
vse do 35 leta. Nad vsem pa bdi stroka nogometnih trenerjev in pomočnikov, ki pripomorejo h 
kakovostnejšemu procesu treninga.  
Igralci so tehnično, taktično in fizično bolj dovršeni. Nogometna igra postaja vse hitrejša in se 
osredotoča na malenkosti, ki bi lahko rezultat obrnile v korist svoje ekipe. V zadnjem obdobju 
je igra postala hitrejša in dinamična, s poudarkom na ustvarjalnosti posameznikov, ki je 
podrejena organizirani igri (Elsner, 2006). 
Značilnosti sodobne nogometne igre v fazi napada, ki so bile ugotovljene na podlagi analiz 
moštev zadnjih velikih tekmovanj, svetovnega prvenstva in lige prvakov, so pokazale: več 
kontinuiranega napadanja, manj priložnosti za protinapade, več napadov preko krilnih 
položajev, veliko individualnih akcij, nove standardne situacije, veliko je kratkih, hitrih in 
diagonalnih podaj, organizacije preko branilcev, posest žoge, sprememba ritma in tempa igre 
(Pocrnjič, 2016).  
Dejavnika, kot sta čas in prostor, sta danes v nogometu zelo pomembna (Elsner, 2004).  Igralci 
so v današnjih časih zaradi dobre organizacije in fizične pripravljenosti primorani igrati hitro, 
s čim manj dotiki žoge, s spreminjanjem in iskanjem prostih prostorov oz. položajev v igri, 
obvladovanjem žoge v hitrem tempu.  
Glavna značilnost sodobnega in uspešnega modela igre pa je komunikacija. Komunikacija je 
uspešna, delno uspešna in neuspešna. Z uspešno komunikacijo poizkušamo rešiti neko situacijo, 
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kot je oddaja žoge, smer in hitrost žoge, ki je v sozvočju s soigralcem, kjer nasprotnik poizkuša 
odvzeti žogo, vendar mu to ne uspe (Pocrnjič, 2016). 
Sodobni model nam danes predstavljajo najuspešnejša moštva na svetu na podlagi 
medsebojnega sodelovanja igralcev v obeh fazah igre, kjer ne prihaja več do takšnih razlik kot 
nekoč (Kopasić, 2008), ko se je govorilo o evropskih, južnoameriških in angleških šolah. 
Nogomet je najbolj razvit v Evropi. UEFA je organizacija, ki povezuje evropski nogomet. 
Sestavlja jo 55 članic nacionalnih zvez, med katerimi je tudi Nogometna zveza Slovenije. Pod 
okriljem UEFE se izvaja tudi najbolj odmevno klubsko nogometno tekmovanje, evropska Liga 
prvakov. To tekmovanje se odvija vse od leta 1955. V prvi izvedbi nogometne lige prvakov je 
naslov osvojila ekipa Real Madrida, ki v tem tekmovanju zaseda prvo mesto po številu 
osvojenih naslovov (»Nogometna liga prvakov«, 2019). Vsako leto se za naslov bori 32 ekip. 
22 ekip ima to mesto v skupinskem delu zagotovljeno, ostalih 10 ekip se v ta del prebije preko 
kvalifikacijskih krogov. Ekipe so razdeljene v 8 skupin po 4 ekipe. V izločilne boje lige prvakov 
se iz vsake skupine uvrstita najboljši 2 ekipi skupinskega dela lige prvakov, vse 3 ekipe iz vsake 
skupine se priključijo v izločilnih bojih 1/32 Evropske lige. Ekipe, ki zasedajo 4. mesto, pa se 
poslovijo od evropskih tekmovanj za tekočo sezono. Ekipa Manchester City se je v letošnji 64 
izvedbi nogometne lige prvakov nahajala v skupini F, kjer je osvojila 1. mesto s 4 zmagami, 1 
neodločenim rezultatom in 1 porazom. V tej diplomski nalogi bomo z analizo vseh 6 tekem 
skupinskega dela ugotavljali značilnosti nogometne igre v fazi napada ekipe Manchester City, 
kateri model igre je tudi meni najbolj všeč in ga želim podrobno analizirati ter tudi sam vzgajati 
svoje moštvo v takšni smeri.  
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1.1. PREDMET IN PROBLEM 
Predmet proučevanja je sodobni model nogometne igre v fazi napada nogometnega kluba 
Manchester City in primerjava z ostalimi ekipami v skupinskem delu lige prvakov.  
Problem proučevanja je vezan na analizo igre v fazi napada ekipe Manchaster City in 
nasprotnikov v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2018/2019. Podrobna analiza vseh tekem 
in opazovanih spremenljivk bo pokazala, katere spremenljivke odločilno vplivajo na uspešnost 
igre v fazi napada. 
1.1.1.  SODOBNI MODEL IGRE 
Model igre je vzorec, organiziran sistem, zamišljena predstavitev igre, ki vsebuje želeno 
organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v fazi napada in fazi obrambe. Glavna 
značilnost je sodelovanje med igralci, ki je večplastno, informativno, motorično in sociološko. 
Model igre na tekmi predstavlja stvarno obliko, ki ga sestavljajo različne igralne situacije 
sodelovanja med igralci v igri. Angleška, dunajska, italijanska, češka in madžarska šola so v 
preteklosti ponazarjali model igre. Kasneje so mode igre predstavljala moštva, ki so dosegala 
vrhunske rezultate na svetovnih prvenstvih (Anglija, Nemčija, Brazilija ...). Včasih so bile 
razlike med evropskimi in južnoameriškimi modeli zelo velike, danes so te razlike manjše. 
Poleg novih teoretičnih spoznanj na temelju znanstvenih informacij, izkušenj in izmenjav 
informacij na strokovnih posvetih, praktičnih izkušenj in izmenjav informacij na posvetih so 
imeli velik vpliv tudi nekdanji zunaj serijski igralci, ki so skozi leta treninga s svojimi 
sposobnostmi nabrali izkušnje in oblikovali nove, drugačne in boljše rešitve igralnih situacij ne 
le pri standardnih situacijah, temveč tudi v tekoči fazi igre. Nadigravanje, preoblikovanje 
komunikacijske mreže v napadu in obrambi sta značilnosti sodobnega modela igre. Za 
uspešnost v igri je zelo pomembna ustvarjalnost, ki pa je zagotovljena s svobodo v igri. Svoboda 
v igri ob sočasni organiziranosti označuje to prožno obliko igre, ki čedalje bolj prevladuje v 
svetu nogometa. Svoboda v igri pomeni, da se igralci v akcijo vključujejo glede na potek igre 
in niso natančno vezani na igralno mesto. Organiziranost pa ponazarja usklajeno delovanje vseh 
igralcev, ko naloge enega igralca prevzame soigralec (Elsner, 2004).  
Nogometno igro sedanjosti označujemo kot visoko organizirano in dinamično, kot tudi igro, ki 
omogoča svobodo in posledično ustvarjalnost posameznika. Tudi v prihodnosti bo igra 
usmerjena k ustvarjalnosti posameznikov, vendar podrejeno organizirani igri. Glavna 
značilnost sodobne igre je komunikacija med igralci. Komunikacija je lahko uspešna (uspešno 
rešena igralna situacija z dvojno podajo –  trenutek oddane žoge, smeri in hitrosti žoge je v 
sozvočju s smerjo, hitrostjo gibanja soigralca) in neuspešna (neuspešno rešena igralna situacija 
z dvojno podajo – prekinjena ali nevzpostavljena komunikacija). Telesna zgradba, psihične in 
motorične sposobnosti in specifične nogometne sposobnosti igrajo vlogo pri reševanju igralnih 
situacij. Nekatere sposobnosti so delno prirojene (zgradba telesa, telesna višina), na 
vzdržljivost, tehniko, koncentracijo pa lahko vplivamo s procesom treninga (Elsner, 2006).  
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Čas in prostor sta v današnjem modelu najpomembnejša dejavnika, saj je zaradi boljše 
pripravljenosti, večje agresivnosti in boljše organizacije časa za počasno igro manj. S počasno 
igro ni prostora, saj le pravočasno izkoriščanje nastalega praznega prostora (spreminjanje 
igralnih položajev v vzdolžni in prečni smeri) glede na igro nasprotnika omogoča uspešen 
zaključek napada. Igra mora biti tekoča in hitra. Obvladovanje žoge v hitrem tempu je pogoj za 
sodobnega nogometaša, ki igra v sodobni nogometni igri. Uspešnejši model je vedno tisti, pri 
katerem so akcije hitre (od odvzema do zaključka napada 1–10 sekund), usmerjene proti vratom 
nasprotnika, manjše število dotikov žoge, prehodi v protinapad (z več igralci) preko dobre 
organizirane obrambe na lastni polovici. Stalni prehodi iz napada v obrambo in ponoven hiter 
napad ne dovoljuje menjave ritma in odmorov, temveč zahteva kontinuirano napadanje  
(Elsner, 2004). 
V prihodnje se model sodobne nogometne igre ne bo bistveno spreminjal. Sistemi igre 
(razporeditev igralcev, cone delovanja in linije gibanja) variirajo trenutno v razporeditvi 
igralcev: 1-3-5-2, 1-4-4-2, 1-4-3-3. Poleg univerzalnih igralcev v sistemih igre so potrebni tudi 
specialisti (vratar, eden ali dva napadalca, osrednja branilca). Ne glede na shemo razporeditve 
igralcev so v fazi obrambe in napada osnovna načela organizacije enaka (Elsner, 2004).  
1.1.2. Sodobni model igre v fazi napada 
Moštvo, ki v posesti žoge želi z vzpostavljanjem komunikacijskih mrež in z različnimi 
dejavnostmi v napadu, ki glede na trajanje definirajo vrste napadov (kontinuiran napad, 
protinapad, variabilen napad, napad preko krilnih položajev, napad skozi sredino) ogroziti 
nasprotnika in doseči zadetek. Začetek napada je, ko moštvo preide v posest ob odvzemu 
oziroma izgubi žoge nasprotnega moštva ali preide v posest po prekinitvi igre. Napad se 
zaključi, ko je žoga izgubljena in ne predstavlja nobene posredne oziroma neposredne 
nevarnosti za nasprotnikova vrata. (Kopasić, 2008) 
Fazo napada sestavljajo prehod iz obrambe v napad, priprava zaključka napada, zaključek 
napada in standardne situacije v napadu. (Pocrnjič, 2016)  
Pocrnjić je definiral 5 načel skupne taktike v napadu: 
- Razporejanje igralcev in sodelovanje v času napada: igralci se v sodobnem nogometu gibljejo 
v treh linijah (obrambni, zvezni, napadalni), vendar vsi sodelujejo v fazi napada in fazi 
obrambe. Teži se k zgoščevanju sredine.  
- Globina v napadu: vračanje igralcev v bližini lastne polovice, kamor se izvleče tudi nasprotnik, 
omogoča prostor za globino napada. Pri sodobnem modelu igre v fazi napada moštva 
izkoriščajo svoje hitre igralce s takojšnjimi globinskimi podajami. 
- Širina napada: izkoriščanje širine in napadanje preko krilnih položajev omogoča več razpok 
v nasprotnikovi obrambi. V sodobnem modelu igre moštva postavljajo obrambo formacijo 
nizko na svoji polovici. Nogometaši so v sodobnem modelu primorani s svojo kvaliteto reševati 
situacije z igro 1:1, kjer s preigravanjem prevzamejo odgovornost in ustvarijo prostor sebi oz. 
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soigralcem omogočijo dodatne možnosti za dosego zadetka ali dodatne možnosti v igri. To 
zveznim igralcem omogoča več prostora in menjavo mest. Olajšuje iznenadno vključevanje 
obrambnih in zveznih igralcev v zaključek napada. 
- Spreminjanje načina napadov: menjavo tempa, prostora in oblike napada omogočimo z 
napadanjem preko krilnih položajev in prek sredine, menjavo mest za ustvarjanje praznega 
prostora, raznolikim napadanjem (protinapad, kontinuiran napad) pa z različnimi zaključki 
napadov. 
- Menjava mest v napadu: načrtna menjava mest med dvema ali več igralci omogoča zmedo v 
nasprotnikovi obrambi. (Pocrnjič, 2016) 
1.1.3. Prehod iz obrambe v napad 
Prehod iz obrambe v napad se zgodi v trenutki, ko braneče moštvo preide v posest žoge. Vsi 
igralci branečega moštva postanejo napadalci. To se lahko zgodi ob nasprotnikovem 
neuspešnem zaključku napada, odvzemu žoge, prekinitvi igre zaradi kršenja pravil ... Oblike 
prehoda iz obrambe v napad so odvisne od prostora, kjer je bila žoga osvojena, organizacije 
igre itd. V primeru, da moštvo napada nasprotnika visoko na njihovi igralni polovici, pred 
njihovimi vrati in tu žogo tudi dobi, ta podfaza odpade, saj nasprotnik takoj začne s pripravo 
zaključka napada ali z zaključkom napada. Pri prehodu iz obrambe v napad je zelo pomembno 
gibanje in t. i. reakcija soigralcev moštva, ki je osvojilo žogo, predvsem veznih igralcev in 
napadalcev. Ti s svojim dobrim gibanjem in odkrivanjem odpirajo prostor za kontinuiran napad 
in tudi za hiter protinapad. Gibanje in odkrivanje igralcev je odvisno od mesta igrišča, kjer je 
bila žoga odvzeta. Pri kontinuiranem napadu je bolj pomembno gibanje veznih igralcev in 
branilcev. (Elsner, 2004)  
1.1.4. Priprava zaključka napada 
Medsebojno sodelovanje igralcev omogoča organizirano napadanje, saj se moštvo le-tako lahko 
približa vratom nasprotnika in si ustvari priložnost za zaključek akcije. Nespametno 
zaključevanje z udarcem z večje razdalje ali neustreznega položaja nima smisla.  
1.1.5. Zaključek napada 
Del igre, ko ta doseže vrhunec oz. svoj cilj. Posameznik zaključi napad z udarcem na vrata iz 
neposredne bližine, sredine ali večje oddaljenosti od vrat z glavo ali nogo. Zaključek napada je 
odvisen od priprave zaključka napada, od postavitve in gibanja nasprotnih igralcev ter posebej 
od vratarja in poprejšnjega gibanja strelca. Najbolj tipični zaključki napada so čisti in effe 
udarci v daljši ali bližnji kot vrat po zraku in zemlji, varanje vratarja, lobanje, udarec med 




1.2. ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE 
Pri nogometni igri prihaja do različnih gibanj igralcev in žoge. Značilen je boj za žogo dveh ali 
več igralcev, kar ustvarja nepredvidljive in zapletene situacije, ki se dogajajo v igri. Uspešno 
reševanje teh situacij omogočajo psihomotorične sposobnosti (moč, hitrost, preciznost, 
koordinacija, gibljivost, ravnotežje) in tudi visoko razvite funkcionalne sposobnosti organizma. 
Preko nogometne igre se izraža ustvarjalnost, razvija kolektivnost, spoštovanje. Razvija se 
borbenost, vztrajnost, mirnost, zbranost, izoblikuje se človekov značaj – karakter.  
(Elsner, 2004) 
 Huizinga je teorije igre definiral kot svobodno aktivnost, ki jo razumemo kot fiktivno 
(izmišljeno) in ločeno od vsakdanjega življenja, sposobnost, ki igralca popolnoma prevzame 
brez kakršnekoli materialne koristi. (Huizinga, 1992)  
Osnovne karakteristike igre po Huizingi: 
- Izvaja se znotraj omejenega prostora. 
- Izvaja se s pomočjo pravil, ki jih igralci prostovoljno sprejmejo in se jih slepo 
obvezujejo. 
- Običaji in zakoni iz vsakdanjega življenja nimajo nobene koristi. 
- Igra je izjemna in fiktivna (izmišljena). 
- Igra je svobodno dejanje, ni običajno niti pravo življenje. 





- predpisanost (pravila), 
- fiktivnost (izmišljenost). 
Nogometna igra po Cailloisu spada v kategorijo iger, ki ji rečemo agon. Skupna značilnost vseh 
iger je tekmovanje, rivalstvo, ki se odraža v hitrosti, vzdržljivosti, moči. Tisti, ki zmaguje, je 
boljši in to je tudi želja vsakega tekmovalca, ekipe. Agon zahteva poseben trening, napore, željo 
po zmagi in disciplino.   
Zgodovina nogometa sega v tretje tisočletje pred Kristusom. Nogometna igra, kakršno poznamo 
in razumemo še danes, je bila oblikovana leta 1863 v Angliji, ko so bila sprejeta tudi osnovna, 
še danes veljavna pravila igre. Nogomet se danes igra povsod in ima zelo pomembno vlogo 
med športnimi igrami. Priljubljen je pri vseh starostnih generacijah. Nogomet kot rekreativna 
dejavnost je najbolj razširjena igra pri nas. (Berčič, 1996)  
Večstransko sodelovanje celotne ekipe je glavna značilnost nogometne igre, ki je odvisno tudi 
od načina vodenja, sestave moštva, sistema vrednosti, individualnosti igralcev. Posebej je 
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pomembno motorično komuniciranje ob sočasnem komuniciranju z žogo ob upoštevanju 
velikosti igralnega polja.  
Medsebojno motorično komuniciranje se pri nogometu odraža kot vzpostavitev povezave med 
dvema ali več igralci. Izhodna informacija enega igralca je vhodna informacija drugega ali več 
drugih igralcev. Komunikacija je lahko vzpostavljena celotno, delno, ali pa ni vzpostavljena. 
Najpomembnejši je igralec, ki upravlja z žogo, ki predstavlja komunikacijsko sredstvo. 
Soigralci, ki so brez žoge, s svojim gibanjem odpirajo potencialne možnosti igralcu, ki upravlja 
z žogo in s tem omogočajo večjo možnost za uspešno komunikacijo. Komunikaciji, ki nastane, 
ko igralec, ki upravlja žogo, preda žogo soigralcu, rečemo komunikacija glavnega kanala. Poleg 
glavnega kanala igralci motorične komunikacije vzpostavljajo tudi po pomožnih kanalih. 
Trenutek, smer in hitrost podane žoge so usklajeni s smerjo gibanja soigralca, nasprotnik ne 
more prekiniti akcije – vzpostavljena komunikacija. V primeru ko nasprotnik prestreže žogo ali 
je igra prekinjena zaradi kršitve nogometnih pravil, komunikacija ni bila vzpostavljena.  
(Elsner, 2004)  
Pravilno oblikovana in gosta komunikacijska mreža vpliva na uspešnost v igri. Najgostejša 
mreža je v bližini  nosilca glavnega kanala (igralca z žogo). Odvisna je od sinhronega gibanja 
in dejavnosti igralcev, ki so v skladu s sistemom, zasnovo in taktiko igre.  
S procesom treninga lahko oblikujemo komunikacijsko mrežo v napadu. To dosežemo z 
uigravanjem posameznih igralcev ali delov moštva in celotnega moštva. Medsebojna 
komunikacija pa ni pomembna le v napadu, temveč tudi v obrambi. Igralci branečega moštva 
poizkušajo prekiniti komunikacijsko mrežo napadajočega moštva, kjer je cilj odvzem žoge in 
vzpostavitev lastne komunikacijske mreže v napadu. Komunikacijsko mrežo je težko uigravati, 
zato se vedno prilagaja nasprotniku na tekmi. Ta se iz tekme v tekmo spreminja. V obrambi 
improvizacija v takšni meri, kot si jo lahko privoščimo v napadu, ni dovoljena, saj pretrgana 
komunikacija v obrambi lahko pusti precej hujše posledice kot v napadu. Komunikacijska 
mreža v obrambi zahteva disciplino igralcev.  
Končni cilj vsakega moštva je premagati nasprotnika. To dosežemo z različnimi razporeditvami 
igralcev na igrišču, kontinuiranem napadanjem, s pritiskom na nasprotnika, z obrambnim 
slogom igre, s hitrimi nasprotnimi napadi in podobnim. Moštvo mora tvoriti uspešno 
komunikacijsko mrežo v fazi napada in obrambe, ne glede na stil in sistem. (Elsner, 2004)  
1.3. ANALIZA IGRE 
Analiza je proces razbijanja kompleksnih zadev v manjše dele oz. podfaze z namenom boljšega 
razumevanja. Taktika je načrtni način igre, ki se prilagaja najrazličnejšim pogojem s ciljem za 
dosego  najboljšega rezultata. (Elsner, 2004) Nogometna taktika je individualna ali kolektivna 
akcija, izvedena s strani igralca ali skupine igralcev, da bi dosegli določeno prednost pri 
nasprotniku. Taktika je orodje strategije. Strategija je koncept ali ideja, ki je sprejeta v timu 
pred začetkom tekme, z namenom premagati nasprotnika. (Perez , 2011) 
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Analiza nam omogoča, da s pomočjo subjektivne ocene (vizualno opazovanje) in objektivne 
ocene (statistika: obrazci, računalniška oprema; video analize: računalniška tehnologija) 
pridemo do podatkov, ki nam omogočajo izboljšanje procesa treninga. (Pocrnjić, 2016). 
Analiza nam omogoča identifikacijo močnih točk z namenom soočanja, identifikacijo slabosti 
z namenom izkoriščanja, evalvacijo trening programa glede na nasprotnika, povečano možnost 
zmage na naslednji tekmi. Analiza lahko poteka pred tekmo, med tekmo in po tekmi. Za dobro 
analizo je potrebno opazovati naslednje segmente nogometne igre. 
Analiza Premier lige v petih letih (2006–2011) je pokazala, da je ekipa, ki ima več: 
- strelov na gol (v 74 % ne izgubi tekme), 
- strelov v okvir (v 79 % ne izgubi tekme), 
- uspešnih prihodov v 16 m prostor (v 70 % ne izgubi), 
- predložkov s strani (v 69 % ne izgubi tekme), 
- podaj med seboj v (65 % ne izgubi tekme), 
- podaj na svoji polovici (v 34 % da zmaga tekmo), 
- podaj na nasprotni polovici (v 69 % da ne izgubi tekmo).  
1.3.1. PROGRAMI ZA ANALIZO NOGOMETNE IGRE 
Med najbolj znanimi statističnimi programi za analizo nogometne igre je zagotovo program 
Prozone.  Poznamo še Opta, Once, InstatFootball, Wyscout. Vsi ti programi s pomočjo večih 
kamer spremljajo dogajanje na igrišču in statistično obdelajo vse akcije, ki so se zgodile ob 
kontaktih z žogo. Poleg tega pa dobimo tudi številne podatke: uspešne in neuspešne podaje, 
streli, prekrški, pretečena razdalja, posest žoge … Ti podatki so v veliko pomoč trenerjem v 
modernem svetu nogometa.  
Trenerjem so v pomoč programi, ki so narejeni za video analizo. Trenerji s pomočjo programov 
LongoMatch, Kinovea, OnceVideoAnalayser, SoccerLab pripravijo posamezne odseke tekme, 
ki jih potem prikažejo svojim igralcem. 
1.4. O KLUBU MANCHESTER CITY 
Manchester City je angleški nogometni klub in nastopa v prvi angleški ligi. Klub je bil 
ustanovljen leta 1880 pod imenom St. Marks. Ime Manchaster City je dobil leta 1894. Prvo 
lovoriko v zgodovini kluba je City osvojil leta 1904, ko je zmagal v angleškem FA pokalu, ki 
velja za eno najstarejših oblik tekmovanja na svetu. V poznih šestdesetih letih je klub prvič 
osvojil večji uspeh, ko je v eni sezoni uspel osvojiti angleško Premier ligo, FA pokal in ligaški 
pokal. Od leta 1981–1998 je klub doživljal krizo. Vmes se je klub nahajal celo v tretji angleški 
ligi. Leta 2001–02 so se ponovno uvrstili v prvo ligo in klub so prevzeli tuji vlagatelji. Do danes 
so osvojili šest domačih naslovov. Stadion sinje modrih se nahaja na vhodnem delu Manchestra, 
od leta 2011 znan kot stadion Etihad, s kapaciteto 55.000 gledalcev velja za enega izmed 6-ih 
največjih stadionov v premier ligi. V sezoni 2017–18 so pod vodstvom Pepa Guardiole osvojili 
prvenstvo in kot prva ekipa v zgodovini premier lige presegli 100 točk v eni sezoni. Leta 2019 
so poleg državnega naslova osvojili še vse domače trofeje in postali prva angleška moška ekipa, 
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ki ji je to uspelo. Poleg Pepa Guardiole, ki je na trenerskem stolčku ekipe Manchaster City od 
leta 2016, pa so za uspehe sinje modrih zaslužni še drugi pomočniki, ki vsak na svojem področju 
skrbijo za ekipo. S prodajo celotnih delnic je klub od leta 2008 v lasti arabskega Sheikh 
Mansoura, ki je za predsednika imenoval podjetnika Al Mubaraka. Slednji je od leta 2013 
predsednik City Football Group, holdinške družbe, ki vlaga in upravlja različna mednarodna 
podjetja, povezana z nogometom. To so ekipe Manchaster City, New York City FC in 
Melbourne City. Najvišja ligaška zmaga po zadetkih v zgodovini kluba se je zgodila leta 1895 
proti Lincoln Cityju, kjer je Manchester City slavil z rezultatom 11 : 3. Največ nastopov v 
zgodovini kluba ima Alan Oakes (564). Najboljši strelec v zgodovini kluba od leta 2017 je 
argentinski napadalec Sergio Aguero, ki je podrl 78 let star rekord Erica Brooka. Najboljši 
strelec z 38 goli v eni sezoni je Tommy Johnson.  
1.5. CILJI IN HIPOTEZE 
Zastavljeni cilji so: 
- S pomočjo izbranih spremenljivk ugotoviti značilnosti igre v napadu ekipe Manchester 
City. 
- Primerjava izbranih spremenljivk med klubi. 
- Analiza spremenljivk in ugotavljanje, kateri parametri odločilno vplivajo na uspešnost 
v igri. 
- Izris najpogostejših situacij ekipe Manchester City v fazi napada, ki so se pojavljale na 
tekmah. 
Hipoteze: 
H1: Ekipa Manchester City ima žogo več v svoji posesti kot ostale ekipe. 
H2: Ekipa Manchester City ima več točnih globinskih podaj in je rezultatsko uspešnejša. 
H3: Ekipa Manchester City ima več strelov znotraj kazenskega prostora. 
H4: Ekipa Manchester City v odstotku izvede največ kontinuiranih napadov. 
H5: Ekipa Manchester City ima več strelov na vrata kot ostale ekipe. 
H6: Ekipa Manchester City izvede več strelov na vrata po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja. 
H7: Ekipa Manchester Citya prehaja v napad preko vratarja s kratko podajo po tleh z roko ali 




2. METODE DELA 
 
2.1. VZOREC MERJENCEV:  
Merjenci so nogometaši ekipe Manchester City, Lyon, Šahtar Doneck in Hoffenheim, ki so 
nastopili v skupinskem delu evropske Lige prvakov v sezoni 2018/19.  
2.1.1. Opazovane tekme 
SKUPINA F 
Manchester City – Lyon                         1 : 2 
Hoffenheim – Manchester City              1 : 2 
Shakhtar Donetsk – Mancgester City     0 : 3 
Lyon – Manchester City                         2 : 2 
Mancester City – Hoffenheim                2 : 1 
2.2.  VZOREC SPREMENLJIVK: 
Vzorec spremenljivk smo oblikovali s sodelovanjem somentorja Dr. Pocrnjiča in s pomočjo že 
izdelanih diplomskih nalog avtorja Dejana Kopasiča iz leta 2008 in Žiga Pahorja iz leta 2016. 
Vzorec vsebuje 5 glavnih spremenljivk , znotraj katerih je še 59 podrejenih spremenljivk. Vse 
posamezne spremenljivke smo opisali in razložili njihov pomen.  
 
2.2.1. VRSTE NAPADOV 
Sposobnosti igralcev napadajočega moštva, način branjenja nasprotnika, sposobnosti igralcev 
branečega moštva, sposobnosti menjave ritma in tempa igre, sposobnosti izkoriščanja prostora, 
prilagajanje situacijam na igrišču so dejavniki, ki vplivajo na uspešnost igre v napadu. Glede 
na obliko osvajanja prostora ločimo protinapad in kontinuiran napad. Glede na spremembo 
tempa in ritma ločimo progresiven, variabilen in regresiven napad.  
 
Kontinuiran napad je oblika napada z začetkom iz prehoda obrambe v napad.  Pogosto se 
uporablja, ko se braneče moštvo hitro vrača v cono branjenja. Igralci z menjavo mest praznijo 
prostore za vtekanje in z različnimi kombinacijami kratkih, srednje dolgih in dolgih podaj 
poizkušajo presenetiti nasprotnika. Največkrat pri tej obliki napada prihajamo do zaključkov 
akcij po krilnih položajih, saj je obramba v sredini bolj zgoščena kot na krilih. Pod kontinuirano 
napadanje smo šteli vse napade, kjer si je napadalno moštvo več kot petkrat podalo žogo.  
Protinapad se začne s polovice branečega moštva, ki preide v posest žoge po odvzemu žoge ali 
napaki nasprotnika. Je najhitrejši in največkrat najučinkovitejši način napada. Med začetkom 
in zaključkom napada ni vmesnih podajanj. Podaje pri protinapadih so v diagonalni smeri ali v 
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globino in dolge tudi prek 50 m. Te vrste napadov pogosto uporabljajo moštva, ki imajo izrazito 
hitre napadalce. Protinapad le redko uspe, da ga posameznik sam zaključi, velika prednost se 
doseže s tem, da se v napadu doseže številčna premoč napadalcev in s tem poveča možnost za 
uspešen zaključek napada. Med kontinuirane napade so se šteli vsi napadi, ki so bili izvedeni 
po največ petih podajah.  
 
Progresivni napad se odraža v tempu napada. Odvisna je aktivnost nasprotnika in prostor 
napada, saj poizkušamo najracionalnejše izkoristiti čas in z največjo hitrostjo preiti v napad in 
ga zaključiti.  Začne se s protinapadom in konča s kontinuiranim napadom. Pod slednjega smo 
šteli vse napade, ki so se začeli s protinapadom in končali s kontinuiranim napadom.  
Pod obliko kontinuiranega napada, kjer je zelo pomembna sprememba ritma in tempa igre, 
spada variabilni napad. Značilnosti variabilnega napadanja sta sprememba hitrosti gibanja 
igralcev in žoge pri pripravi napada s poudarkom na hitrem zaključku napada. Počasno 
napadanje s posestjo, ki ji sledi nenadna sprememba hitrosti tempa, pomeni presenečenje za 
nasprotnika in s tem večjo možnost za uspešen zaključek napada. Pod slednjega smo šteli vse 
napade, ki so se razvili iz počasnega napada z nenadnim hitrim zaključkom. (Elsner, 2004) 
 
2.2.2. ČAS TRAJANJA NAPADOV 
Napad traja od takrat, ko je braneče moštvo prišlo v posest žoge po odvzeti žogi, napaki 
nasprotnika ali prekinitvi igri, do trenutka, ko žoga ni dokončno izgubljena in  obstaja posredna 
ali neposredna nevarnost za nasprotnikova vrata. Trajanje napada je odvisno od načina 
branjenja obrambne ekipe in načina napadanja napadalne ekipe. Ti podatki nam povedo veliko 
o napadanju določenega moštva. Dlje, kot trajajo napadi, bolj moštvo poizkuša napadati s 
kontinuiranimi napadi z dolgo posestjo žoge in si prek načela širine, ki zagotavlja razpoke v 
obrambi, poizkuša ustvariti boljše možnosti za dosego zadetka. Med slednje smo šteli vse 
napade od trenutka dotika z žogo igralca napadalnega moštva do trenutka, ko žoga ni bila več 
v posesti moštva, ki je napadalo. Za kazalec trajanja napadov smo upoštevali povprečje vseh 
napadov.  
Pri posesti žoge se meri efektivni čas posesti žoge in je seštevek vseh posameznih časov trajanja 
napadov. V primeru, da se je nasprotnik žoge dotaknil pri podaji, vendar je žoga vseeno prišla 
do igralca napadalnega moštva, to še vedno štejemo kot posest žoge. Pod posest ne spadajo 
prekinitve, dvoboji z glavo in nogo, ko žoga ni v nikogaršnji posesti. (Kopasič, 2008)  
 
2.2.3.  NAČIN PREHODA V NAPAD PREKO VRATARJA 
Degažiranje z nogo je način prehoda v napad, kjer vratar žogo udarja iz roke v igrišče iz zraka 
ali z enim odbojem od tal »drop kick«. To se zgodi, ko nasprotnik naredi napako, vratar ubrani 
strel, ali pa prejme vratar žogo z glavo od svojega branilca in jo nato lahko prime v roko. Žoga 
je največkrat namenjena globoko na nasprotnikovo polovico in ni v posesti nobene ekipe. 
Igralci si z zračnimi dvoboji skušajo priboriti žogo, ekipi, ki to uspe, lahko začne z napadom.  
Dolgo podajo z nogo vratar uporablja, ko ima žoga stik s travnato površino. Žoga je namenjena 
na nasprotnikovo polovico, kjer si potem obe ekipi želita prilastiti posest nad žogo in začeti z 
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napadom. Dolga podaja se izvaja po napaki nasprotnika, ko vratar prejem žogo od svojega 
igralca z glavo, nogo, po podaji iz avta, ali ko je žoga zapustila igralno polje prek vzdolžne črte 
t. i. gol avt linije. V modernem nogometu imajo vratarji vrhunski občutek za žogo in so njihove 
visoke žoge lahko zelo natančne. 
 
Kratka podaja z roko je vrsta podaje, kjer vratar poda žogo največkrat soigralcu po tleh, saj jo 
ta lahko najhitreje in najlažje obvlada. Igralec za visoko žogo največkrat porabi sekundo časa 
dlje, kar pa je v vrhunskem nogometu zelo veliko. S tem, ko vratar podaja žogo po tleh, je 
igralec navadno neoviran in nepokrit s strani branečega moštva in vratar s to podajo ne povzroča 
nobenih neposrednih dvobojev. Vratar lahko žogo prime takrat, ko je prišla do njega po napaki 
nasprotnika, ko je strel ubranil ali prejel žogo od svojega soigralca z glavo.  
Kratko podajo z nogo vratarji uporabljajo takrat, ko so soigralci neovirani in nepokriti s strani 
branečega moštva. Vratar s tako podajo ne tvega nobenega neposrednega dvoboja. Podaja je 
lahko izvedena po napaki nasprotnika, po obrambi vratarja, po podaji soigralca nazaj z glavo 
ali nogo, po podaji z avta, ali potem ko je žoga prešla prečno linijo t. i. gol avt linijo.  
(Kopasič, 2008).  
 
2.2.4. VRSTA PODAJ 
Podaja žoge je temeljna prvina v taktiki napada in ima močno povezavo s tehniko. S stališča 
taktike obravnavamo smer podane žoge, hitrost gibanja podane žoge, trenutek podane žoge, 
linijo gibanja podane žoge in drugo. (Elsner, 2004) 
 
Natančneje smo spremljali vrste, ki smo jih razdelili v podaje v širino, podaje v globino, dvojne 
podaje, podaje po povratni iz prve na tretjega in pa podaje iz krilnega položaja.  
 
PODAJE  V ŠIRINO 
Podaje v širino smo razdelili na kratke podaje v širino, ki so bile dolge do 10 m, srednje dolge 
podaje v širino, ki so merile od 10–30 m in pa dolge podaje v širino, kjer je žoga letela prek  
30 m.  
PODAJE V GLOBINO 
Podaje v globino so veliko bolj učinkovite, saj omogočajo hitro napadanje in neposredno 
ogrožanje nasprotnikovih vrat. Pri veliki meri zadetkov so ključnega pomena prav podaje v 
globino. Le-te zahtevajo od posameznika, ki izvede podajo, prefinjeno mero občutka in 
pravočasnosti, glede na vtekanje soigralca:   
kratko podaje v noge, 
- kratko podajo v prostor, 
- dolgo diagonalno podajo, 
- dolgo vzporedno podajo, 
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- podajo v globino po osvojeni žogi, 
- direktno podajo v globino z enim dotikom. 
 
Med kratke podaje v noge smo šteli vse podaje, ki so prišle v noge od enega igralca do drugega 
igralca v smeri naprej in so bile dolge do 10 m.  
Kratke podaje v prostor so vse podaje, katerih žoga igralca, ki je podajal, ni bila daljša od 15 
m. Štete so bile vse podaje v smeri naprej, tudi če je bilo nadaljevanje napada preprečeno s 
strani branilca v zadnjem trenutku oz. je žoga prešla prečno linijo, t. i. gol avt linijo.  
Dolge diagonalne in dolge vzporedne podaje so izvedene po zraku in včasih dolge tudi 50 m in 
več.  
 
Med direktne podaje v globino po osvojeni žogi smo šteli vse podaje, ko je moštvo odvzelo 
žogo nasprotniku in ko je v manj kot 3 podajah po odvzeti žogi sledila globinska žoga. Te 
podaje so največkrat izvedene v primerih, ko moštvo, ki napada, izgubi žogo na nasprotnikovi 
polovici in nato sledi dolga podaja v globino na hitre napadalce.  
Direktne podaje v globino so največkrat izvedene po tleh na razdalji od 10–20 m. Šteli smo vse 
podaje, ki so bile odigrane z enim dotikom v smeri naprej, tudi če je bilo nadaljevanje napada 




Podaja nazaj je v nogometu nenevarna, vendar ena najbolj pogostih podaj v nogometu. Izrazito 
te podaje uporabljajo moštva, ki želijo počasi organizirati napad in igrajo s kontinuiranimi 
napadi. Podaja nazaj je lahko tudi zelo nevarna in to je v kazenskem prostoru, kjer največkrat 
krilni igralec z igro 1:1 ali vtekanjem v globino sprejme žogo skoraj pri gol avt liniji in išče 
napadalce oz. vezne igralce, ki vtekajo na zavrnjeno žogo ali podajo nazaj. Ena takšnih ekip, ki 
uporablja veliko takšnih podaj znotraj 16-metrskega prostora je ekipa Manchester Cityja. 
Problem se pojavi, ko je braneče moštvo zelo zgoščeno v kazenskem prostoru, takrat se igralci 
odločajo za žogo zavrnjeno na 11 metrov, kjer soigralec v polnem teku naleti na žogo in 
zaključuje akcijo.  
DVOJNA PODAJA 
Dvojna podaja v nogometu predstavlja podajo od enega igralca k drugemu, nakar mu jo ta takoj s 
prvim dotikom vrne v smeri teka v prazen prostor. Dvojna podaja spada v situacije igre 2:1, kjer 
dva napadalca poizkušata preigrati branilca. Napadalec se izogne neposrednemu dvoboju mož na 
moža oz. igri 1:1. Najbolj pogosto se dvojne podaje dogajajo na krilnih položajih. Dvojna podaja 
se lahko izvaja v vse smeri, še posebej pa so nevarne dvojne podaje v bližini nasprotnikovih vrat. 





PO POVRATNI PODAJI PODAJA NA TRETJEGA 
Po povratni podaja na tretjega je vrsta podaje, ki predstavlja podajo od prvega napadalca do 
drugega, nakar s prvim dotikom sledi povratna podaja drugega napadalca nazaj na prvega 
igralca in takojšna podaja iz prve na vtekajočega tretjega napadalca. Med podaje na tretjega po 
povratni žogi smo šteli vse podaje, ki so bile izvedene po navedenih kriterijih in je žoga prišla 
oz. bila namenjena tretjemu napadalcu. Takšne vrste podaj se pogosto dogajajo v primerih, kjer 
napadalci iz prve odlagajo žogo svojim veznim igralcem in ti iz prve podaje iščejo vtekajoče se 
krilne in sprednje vezne igralce. 
PODAJA S KRILNEGA POLOŽAJA 
Podaje s krila so izvedene v prostoru od roba stranske črte do kazenskega prostora ter navidezne 
vzdolžne črte do polovice igrišča na strani, kjer poteka napad. V srednji coni od enega do 
drugega roba kazenskega prostora se dogajajo menjave mest igralcev napadalnega moštva, ki 
pričakujejo podajo svojega soigralca s krilnega položaja. Med slednje vrste podaj smo šteli vse 
podaje, ki so bile izvedene izza stranskega roba kazenskega prostora, ne glede na to, ali je 
soigralec v kazenskem prostoru prejel žogo oz. je bila ta izbita s strani igralca branečega 
moštva. V sodobnem nogometu so značilne podaje, kjer žoga leti ali po zraku ali po tleh med 
prvim branilcem in vratarjem gostujočega moštva ter vteka napadalec iz druge strani. Za takšne 
vrste podaj je potrebna prefinjena mera občutka in znanja igralca, ki podaja žogo.  
 
2.2.5.  ANALIZA UDARCEV NA VRATA IN DOSEŽENIH ZADETKOV 
Vsako moštvo si na tekmi želi doseči čim več zadetkov, saj le-ti prinašajo končno zmago. 
Zadetek na tekmi je vrhunec oz. cilj vsakega moštva. Zadetek je priznan takrat, ko žoga s 
celotnim obsegom prečka linijo gola ob udarcu na vrata. Zadetek je lahko dosežen iz 
neposredne bližine, srednje ali večje oddaljenosti od vrat z različnim delom telesa, največkrat 
z nogo in glavo. Med udarce na vrata štejemo vse udarce, ki jih izvedejo igralci določenega 
moštva z namenom doseči zadetek ne glede na oddaljenost igralca, ki strelja in zgrešenost 
udarca. Udarcev, ki so bili blokirani s strani branilca, kjer se je žoga odbila nazaj v polje,  ne 
štejemo. Štejemo pa udarce na vrata, kjer je obrambni igralec blokiral strel v bližini vrat.  
 USPEŠNOST ZADEVANJA CILJA 
Število udarcev nam veliko pove o nasprotnem moštvu, vendar pa pogostost udarjanja na vrata 
ni vedno glavni pokazatelj uspešnosti moštva. Pomembno je, da moštvo oz. igralci prepoznajo 
situacijo v igri, kjer bi bilo to najbolj smiselno. Drži pa dejstvo, da rezultatsko uspešnejša 
moštva nasprotniku omogočajo malo strelov proti vratom, sami pa jih navadno izvedejo več.  
Nas je zanimalo, koliko je bilo vseh izvedenih strelov, natančneje, koliko jih je bilo usmerjenih 




VRSTA UDARCA NA VRATA 
Poznamo več vrst udarcev na vrata. Največkrat so ti izvedeni z nogo in glavo. Igralci izbirajo 
način udarca na vrata glede na situacijo v igri in položaj nasprotnika (vratarja in branilcev) ter 
na vrsto podane žoge (podaja po tleh, polvisoka podaja, visoka podaja). Igralci pri strelih najbolj 
pogosto uporabljajo udarec s sprednjim notranjim delom stopala in udarec z nartom. Pri visokih 
podajah je značilen udarec z čelom glave.  
Pri udarcih na vrata in zadetkih smo beležili ali je igralcev udaril žogo z glavo ali z nogo. Med 
udarce smo tako šteli udarce, ki so bile izvedeni po prekinitvah (kazenski strel, prosti udarec) 
in so bili izvedeni z namero doseči zadetek, vratarju pa so predstavljali posredno ali neposredno 
nevarnost. 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA GLEDE NA POLOŽAJ ŽOGE 
Pomembno je, da igralci prepoznajo ustrezno situacijo za izvedbo udarca na vrata. Dejstvo je, 
da je večina zadetkov dosežena znotraj kazenskega prostora, saj žoga potuje proti vratom  krajši 
čas in celo najboljši vratarji ne morejo preprečiti zadetka.  
Zanimalo nas je, iz katerih položajev ekipe večinoma udarjajo na vrata in dosegajo zadetke, 
zato smo podrobneje analizirali udarce in zadetke znotraj in zunaj šestnajstmetrskega prostora.  
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA PO PREDHODNI AKCIJI 
Akcije, iz katerih igralci zaključujejo z udarcem na vrata, lahko potekajo prek krilnih položajev 
in skozi sredino. Skozi sredino se je v sodobnem nogometu pri vrhunski taktični pripravljenosti 
in disciplini moštva težko prebiti, zato večina akcij poteka prek krilnih položajev. Preko krila 
igralci iščejo prodor oz. situacije v napadu 2:1, nakar sledi podaja ali kar zaključek na vrata v 
prostoru od roba stranske črte do kazenskega prostora ter navidezne vzdolžne črte do polovice 
igrišča na strani, kjer poteka napad.  
Zabeležili smo akcije pred udarcem na vrata oziroma doseženim zadetkom, in sicer, ali je napad 
potekal skozi sredino ali prek krilnega položaja 
NAČIN USTVARJANE PRILOŽNOSTI ZA UDAREC NA VRATA 
Poznamo več načinov, kako doseči zadetek. Med najbolj pogostimi načini za dosego zadetka 
so podaje v globino, ki so tudi najtežje izvedljive, za nasprotnika pa zelo nepredvidljive in 
nevarne. Podaje v globino smo obravnavali kot kratka podaja v noge, kratka podaja v prostor, 
dolga diagonalna, dolga vzporedna, globina po osvojeni žogi in direktna podaja z enim dotikom 
v globino. Poleg podaj v globino so ne toliko pogoste, vendar izredno nevarne dvojne podaje, 
podaje na tretjega po povratni žogi, podaje s krilnega položaja in pa seveda tudi prekinitve. Med 
slednjimi smo šteli vse načine ustvarjanja priložnosti, po katerih je kasneje prišlo do udarca na 
vrata. V nogometu so ob zgoščeni obrambi v kazenskem prostoru vse pogostejše podaje in zelo 
nevarne podaje nazaj ali zavrnjene žoge. To so podaje, ko eden soigralec poda žogo nazaj do 
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svojega soigralca in ta zaključuje napad z udarcem na vrata. Upoštevali smo, ali je prišlo do 
podaje nazaj oz. zavrnjene žoge in udarca na vrata znotraj kazenskega prostora ali je prišlo do 
podaje nazaj oz. zavrnjene žoge in udarca na vrata zunaj kazenskega prostora.  
Prekinitve oziroma standardne situacije vsebujejo veliko taktičnih priprav in lahko pomenijo 
veliko grožnjo vratarju. Veliko zadetkov je doseženih prav iz standardnih situacij. Natančneje 
smo upoštevali 4 različne vrste prekinitev (prosti udarec, podaja iz kota, podaja iz avta, kazenski 
udarec). Upoštevali smo vse udarce, ki so imeli namen doseči zadetek, bodisi direktno iz 
prekinitve, podaje iz prekinitve, po kateri je zatem posameznik nekega moštva udaril na vrata 
ali dosegel zadetek.  
 
Med načine uvrščanja priložnosti vsekakor spada tudi individualni prodor. Posamezniki s 
svojimi kvalitetami izkoriščajo nogometno znanje (vodenje, varanje) in hitrost ter poizkušajo z 
individualnimi prodori preigrati nasprotnika in zaključiti napad. Preigravanje je lahko kratko, 
nekaj metrov, videli pa smo že prizore iz nogometnih igrišč, kjer so posamezniki preigrali 
celotno polovico branečega moštva.  
 
VRSTA NAPADA PRI UDARCIH NA VRATA 
V nogometu ločimo več vrst napadanja. Glede na obliko osvajanja prostora ločimo kontinuiran 
napad in protinapad. Počasen ritem in dolga posest žoge opisuje kontinuirano napadanje. 
Protinapad je najhitrejši način napadanja, kjer se po osvojeni žogi išče čim hitrejši zaključek na 
vrata. Poznamo še variabilni napad in progresivni napad. Pri progresivnem napadanju moštvo 
po odvzeti žogo poizkuša zaključiti s protinapadom, konča pa se s kontinuiranim napadom. Za 
variabilno napadanje je značilna posest žoge z nenadno spremembo ritma in tempa ter 
zaključkom na vrata. 
Analizirali smo, ali je do udarca na vrata prišlo po predhodnem kontinuiranem napadu, 
protinapadu, progresivnem napadu ali variabilnem napadu.  
MESTO ODVZEMA ŽOGE PRI UDARCIH NA VRATA 
Mesto odvzema žoge je odvisno od načina branjenja moštva. V sodobnem nogometu prevladuje 
conski način branjenja, kjer igralci zapirajo prostore. Poleg conskega načina poznamo še 
individualni način branjenja mož na moža, kjer je vsak igralec odgovoren za svojega igralca. 
Po odvzemu žoge pride do izraza tudi vpliv vrste napada (kontinuiran, protinapad, progresiven, 
variabilen), ki ga bo moštvo izvedlo po odvzeti žogi.  
Do odvzema žoge pride lahko zaradi napak posameznikov nasprotnega moštva (slaba podaja, 
neuspešno preigravanje, slaba kontrola oz. vodenje žoge).  
Opazovali smo, ali je moštvo pri zaključki na vrata žogo osvojilo na lastni polovici ali na 
polovici nasprotnika.  
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POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ PRI UDARCIH NA VRATA 
Število podaj nam pove, kako dolgo so trajali napadi in kakšno vrsta napadanja določeno 
moštvo najpogosteje uporablja (kontinuirano napadanje, protinapad). Za moštvo, ki ima v 
napadu manjše število podaj lahko trdimo, da bolj poizkuša s hitrimi protinapadi. Za to ekipo 
velja, da išče hitro globino in s tem predstavlja neposredno nevarnost za nasprotnika. Ekipa z 
dolgimi napadi, ki povprečno izvede veliko število podaj, napada kontinuirano in počasi z več 
podajami v širino in iskanjem prave priložnosti za pripravo udarca na vrata.  
Za število zaporednih podaj smo šteli  začetek prvega dotika igralca v napadu po odvzeti žogi 
ali prekinitvi do trenutka, ko je bila izvedena zadnja podaja, po kateri je sledil zaključek na 
vrata.  
POVPREČNI ČAS TRAJANJA AKCIJE PRI UDARCIH NA VRATA 
Dlje, kot trajajo napadi, bolj lahko za moštvo trdimo, da napada kontinuirano. Napad traja od 
začetnega dotika igralca po odvzeti žogi ali prekinitvi igre v napadu, dokler žoga ni dokončno 
izgubljena, ne glede na to, ali obstajala posredna ali neposredna nevarnost za nasprotnikova 
vrata.  
Pri časovnem trajanju akcije smo upoštevali čas od začetnega dotika napadalca do trenutka, ko 
je ta posameznik oz. njegovo moštvo izvedlo udarec na vrata in se je akcija zaključila.  
2.3.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Posnetke tekem smo dobili na spletu in jih kasneje analizirali. Pri izrisu najpogostejših akcij 
smo uporabili program tactis manager.  
 
Posnetke tekem smo analizirani na podlagi točno določenih spremenljivk, ki smo jih ročno  
vpisovali v predhodno pripravljene posebne obrazce. Pri pripravi obrazcev smo si pomagali z 
že pripravljenim obrazcem diplomskega dela Kopasić Dejana. Tekmo smo si večkrat ogledali 




3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultati vseh spremenljivk so številčno predstavljeni v tabelah, tako za klub Manchester City, 
kot za nasprotna moštva. Grafična ponazoritev nekaterih spremenljivk, nam da še bolj jasen 
vpogled v primerjavo med dobljeni rezultati ekipe Manchester City in nasprotnih moštev.  
Pomembne so tudi skice akcij, ki ponazarjajo najbolj pogoste akcije moštva Manchester City 
na tekmah skupinskega dela lige prvakov 2018/19.  
Manchester City : Lyon – SKUPINA F - igralni dan 1 od 6 
Datum igranja: 19.09.2018 (sreda), 21.00 
Kraj igranja: City of Manchester Stadium – Manchester 
Število gledalcev: 40.111 
Glavni sodnik: Daniele Orsato (Italija) 
MANCHESTER CITY (sistem 1-4-3-3) 
Slika 1. Začetna postava Manchester Citya. 
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LYON (sistem 1-4-4-2) 
Slika 2. Začetna postava Lyona. 
 
Tabela 1 
Primerjava osnovnih statističnih parametrov 
 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City Lyon 
Zadetki 1 2 
Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 22 (8/14) 11 (3/7) 
Posest žoge 40 min. 09 sek. (63%) 23 min. 26 sek. (37%) 
Prekrški 14 11 
Rumeni kartoni (rdeči) 1 (0) 2 (0) 
Koti 7 1 
Prepovedani položaji 1 4 
 
Ekipa Manchester Citya je prvo tekmo skupinskega dela Lige prvakov v sezoni 2018/19 
odigrala na domačem stadionu proti ekipi Lyona. Tekma se je končala z rezultatom 1:2 v korist 
Lyona, ki je ob polčasu vodil že z rezultatom 0:2 Za Lyon sta zadela Maxwel Cornet (27min.) 
in Nabil Fekir (43 min.). V drugem delu je za ekipo Manchester Citya edini zadetek dosegel 




Tabela 2  
Število in vrste napadov 
 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City Lyon 
Kontinuiran napad (%) 36 (62%) 17 (53%) 
Protinapad (%) 6 (10%) 9 (28%) 
Progresiven napad (%) 4 (7%) 4 (13%) 
Variabilni napad (%) 12 (21%) 2 (6%) 




Analiza je pokazala, da ekipa Manchester Citya večinoma napada  (62%) s kontinuiranimi 
napadi. Ekipa Citya je imela za več kot polovico več kontinuiranih napadov, kot ekipa Lyona. 
Ekipa Manchester Citya je večkrat tudi poizkušala z variabilnimi napadi, kjer so z nenadno 
spremembo ritma poizkušali presenetiti zgoščeno obrambo Lyona. Ekipa Lyona je tako 














Manchester City 36 6 4 12


















Število in vrste napadov
Manchester City Lyon




Način  prehoda v napad preko vratarja 
 
EKIPA Manchester City Lyon 
Degažiranje z nogo 0 (0%) 8 (32%) 
Dolga podaja z nogo 1 (12,5%) 12 (48%) 
Kratka podaja z roko 3 (37,5%) 2 (8%) 
Kratka podaja z nogo 4 (50%) 3 (12%) 
SKUPAJ 8 25 
 
 
Slika 4. Grafikon način prehoda v napad preko vratarja. 
Pri primerjavi v načinu prehoda v napad preko vratarja prihaja do velikih razlik pri dolgih 
podajah. Vratar Lyona je v večji meri uporabljal dolge podaje z nogo in degažiranje na 
nasprotnikovo polovico, medtem, ko je vratar Citya Ederson, le enkrat na celi tekmi odigral 
dolgo podajo z nogo, ostalih sedem podaj je bilo po tleh z roko in nogo, kar je značilno za ekipe, 
ki igra z kontinuiranimi napadi. Vratar Lyona je imel občutno večje število podaj (25) , kot 















Manchester City 0 1 3 4
























PODAJE V ŠIRINO Manchester City Lyon 
Kratka  191 (30%) 65 (26%) 
Srednja 63 (10%) 22 (9%) 
Dolga 4 (0,5%) 3 (1%) 
PODAJE V GLOBINO     
Kratka podaja v noge 135 (21,5%) 45 (18%) 
Kratka podaja v prostor 21 (3%) 9 (3,5%) 
Dolga diagonalna podaja 25 (4%) 5 (2%) 
Dolga vzporedna podaja 8 (1,5%) 27 (11%) 
Po osvojeni žogi globina 8 (1,5%) 14 (5,5%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 7 (1%) 2 (0,5%) 
PODAJA NAZAJ 140 (22,5%) 51 (20,5%) 
DVOJNA PODAJA 6 (1%) 3 (1%) 
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA 3 (0,5%) 1 (0,5%) 
PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA 18 (3%) 4 (1,5%) 
SKUPAJ 629 251 
 
Pri analizi vseh vrst podaj smo ugotovili, da tako ekipa Manchester Citya, kot tudi ekipa Lyona 
procentualno skozi celotno srečanje odigrata največ kratkih podaj v širino (City 30%; Lyon 
26%). Sledijo podaje nazaj (City 22,5%; Lyon 20,5%). Veliko ne odstopajo globinske kratke 
podaje v noge (City 21,5%; Lyon 18%). Ti parametri kažejo na to, da si obe ekipi želita napadati 
kontinuirano, s kratkimi podajami tako v širino, kot v globino, ter podajami nazaj, ki so najbolj 
sigurne in dajejo igralcem samozavest, ter občutek za igro.  Ekipa Citya s svojimi tehničnimi 
igralci in trenerjevo taktiko še toliko bolj izrazito, z veliko več kratkimi podajami.  
 
Tabela 5 
Podaje v širino 
 
PODAJE V ŠIRINO Manchester City Lyon 
Kratka  191 (74%) 65 (72%) 
Srednja 63 (24%) 22 (25%) 
Dolga 4 (2%) 3 (3%) 





Slika 5. Grafikon Podajanje v širino. 
Pri analizi podaj v širino je ekipa Manchester Citya skupno odigrala skoraj dvakrat več podaj v 
širino, kot ekipa Lyona. Procentualno sta ekipi pri odigranih vseh podajah v širino dokaj 
podobni, vendar je je ekipa Manchester Citya odigrala 126 kratkih podaj v širino več in 41 
srednjih podaj v širino več, kot ekipa Lyona. Ta podatek kaže, da ekipa Citya napada 
kontinuirano in čaka na pravo priložnost, da odigra podajo v globino. Ekipa Citya  je večkrat 
odigrala tudi srednjo dolgo podajo v širino, pri hitrem obračanju strani in s tem utrujala 
nasprotno moštvo, ki se je branilo.  
 
Tabela 6 
Podaje v globino 
 
PODAJE V GLOBINO Manchester City Lyon 
Kratka podaja v noge 135 (66%) 45 (44%) 
Kratka podaja v prostor 21 (10,5%) 9 (9%) 
Dolga diagonalna podaja 25 (12%) 5 (5%) 
Dolga vzporedna podaja 8 (4%) 27 (26,5%) 
Po osvojeni žogi globina 8 (4%) 14 (13,5%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 7 (3,5%) 2 (2%) 
SKUPAJ 204 102 
 
Kratka Srednja Dolga
Manchester City 191 63 4
























Slika 6.  Grafikon podajanje v globino. 
Ekipa Manchester Citya je na tekmi odigrala 135 (90 več kot ekipa Lyona) kratkih globinskih 
podaj v noge, kar je 66% vseh globinskih podaj . Ta podatek še enkrat več kaže na kontinuirano 
napadanje nogometašev Citya. Moštvo Lyona je pri visokem pritisku igralcev Manchester Citya 
prek igralcev na bočnih položajih, večkrat poizkušalo z dolgimi vzporednimi globinskimi 
podajami na hitrega krilnega napadala Corneta 27 (26,5%) in po osvojeni žogi v manj kot treh 
podajah iskati globinsko žogo 14 (13,5%). Ta podatka kažeta, da je moštvo Lyona večkrat 






























Manchester City 135 21 25 8 8 7





























Analiza ustvarjenih priložnosti 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI MANCHESTER 
CITY 
LYON 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 22 1 11 2 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  8 1 4 2 
Mimo vrat 14 0 7 0 
Zadetki 22/1 1 11/2 2 
Vrsta udarca na vrata Noga 15 1 6 2 
Glava 6 0 3 0 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega prostora 13 1 4 1 
Zunaj kazenskega prostora 8 0 5 1 
Mesto zaključka napada 
po predhodni akciji 
S krilnega položaja 13 1 4 1 
Skozi sredino 8 0 5 1 
Način ustvarjene 
priložnosti za udarec na 
vrata 
Po podaji v 
globino 
Kratka v noge 2 0 1 0 
Kratka v prostor 0 0 0 0 
Dolga 
diagonalna 
1 0 1 0 
Dolga 
vzporedna 
1 0 1 0 
Po osvojeni 
globina 
0 0 2 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 0 0 0 0 
Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega položaja 4 0 0 1 














2 0 0 0 
Prekinitve Prosti udarec 2 0 2 0 
Podaja iz kota 3 0 0 0 
Podaja iz outa 0 0 0 0 
Kazenski udarec 0 0 0 0 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 14 0 2 0 
Protinapad 3 0 3 2 
Progresiven napad 0 0 0 0 
Variabilen napad 0 0 0 0 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 16 1 2 0 
Nasprotnikova polovica 5 0 6 2 
 
TSG 1899 Hoffenheim : Manchester City – SKUPINA F – igralni dan 2 od 6 
Datum igranja: 02.10.2018 (torek), 18.55 
Kraj igranja: Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim 
Število gledalcev: 24.851 
Glavni sodnik: Damir Skomina (Slovenija) 





Slika 7. Začetna postava Hoffenheima. 
 
MANCHESTER CITY (sistem 1-4-3-3) 
 









Primerjava osnovnih statističnih parametrov 
 
NOGOMETNA EKIPA TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Zadetki 1 2 
Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 5 (2/3) 15 (6/9) 
Posest žoge 22 min. 22 sek. (36%) 40 min. 15 sek. (64%) 
Prekrški 12 16 
Rumeni kartoni (rdeči) 1 (0) 4 (0) 
Koti 1 8 
Prepovedani položaji 1 2 
 
Druga tekma skupinskega dela lige prvakov skupine F je potekala na Rhein-Necker- Areni, v 
Nemčiji. Domači TSG 1899 Hoffenheim je po zgodnjem vodstvu, kjer je v 1 minuti zadel 
Belfodil na koncu moral priznati premoč z rezultatom 1:2 v korist igralcem iz Manchestra. Za 
goste sta zadela Agüero v 7 minuti in David Silva v 87 minuti.  
 
Tabela 9 
Število in vrste napadov 
 
NOGOMETNA EKIPA TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Kontinuiran napad (%) 13 (38%) 37 (62%) 
Protinapad (%) 12 (35%) 8 (14%) 
Progresiven napad (%) 2 (6%) 2 (3%) 
Variabilni napad (%) 7 (21%) 13 (21%) 





Slika 9. Grafikon števila in vrste napadov. 
Ekipa Manchester Citya je imela skoraj dvakrat večje število kontinuiranih napadov, kot ekipa 
Hoffenheima. 62% vseh napadov pri ekipi Manchester Citya je bilo kontinuiranih. Igralci Citya 
so v 21% skozi celotno srečanje poizkušali z variabilni napadi, kjer je bil cilj sprememba tempa 
igre na zgoščeno consko postavitev nasprotnika. Zgodnje vodstvo domače ekipe Hoffenheima 
v 1 minuti, je pomenilo podrejen položaj in nenehno pritiskanje igralcev Citya. Visoko 




Način prehoda v napad preko vratarja 
 
EKIPA TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Degažiranje z nogo 1 (3%) 1 (6%) 
Dolga podaja z nogo 15 (48,5%) 2 (12,5%) 
Kratka podaja z roko 2 (6,5%) 3 (19%) 
Kratka podaja z nogo 13 (42%) 10 (62,5%) 









TSG 1899 Hoffenheim 13 12 2 7

















Število in vrste napadov




Slika 10. Grafikon način prehoda v napad preko vratarja. 
Vratar Hoffenheima je skoraj polovico vseh podaj udarjal z dolgo podajo z nogo. Kratke podaje 
z nogo je največ zbral na koncu tekme, ko se je ekipa Citya postavila v cono in ni izvajala več 
visokega pritiska. Vratar Citya Ederson je podajal kratke podaje z nogo. Vmes je 1 podajo z 





PODAJE V ŠIRINO TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Kratka  61 (26,5%) 192 (33%) 
Srednja 16 (7%) 73 (12,5 %) 
Dolga 1 (0,5%) 4 (0,5%) 
PODAJE V GLOBINO     
Kratka podaja v noge 50 (22%) 111 (19%) 
Kratka podaja v prostor 10 (4,5%) 21 (3,5%) 
Dolga diagonalna podaja 12 (5%) 6 (1%) 
Dolga vzporedna podaja 11 (5%) 3 (0,5%) 
Po osvojeni žogi globina 16 (7%) 10 (1,5%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 0 (0%) 5 (1%) 
PODAJA NAZAJ 46 (20%) 136 (23%) 
DVOJNA PODAJA 1 (0,5%) 9 (1,5%) 
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA 0 (0%) 2 (0,5%) 
PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA 5 (2%) 14 (2,5%) 










TSG 1899 Hoffenheim 1 15 2 13


















Način prehoda v napad preko vratarja
TSG 1899 Hoffenheim Manchester City
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Iz tabele lahko razberemo, da obe ekipi odigrata največ kratkih podaj v širino, vendar igralci 
Citya opravijo 2x več kratkih podaj v širino (Hoffenheim 26,5%; City 33%). Razmerje med 
kratkimi globinskimi podajami v noge in podajami nazaj je pri obeh ekipah zelo podobno, 
vendar pa igralci Citya opravijo občutno število več vseh podaj. Tukaj govorimo o izrazitem 
kontinuiranem napadanju igralcev obeh ekip.  
 
Tabela 12 
Podaje v širino 
 
PODAJE V 
ŠIRINO TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Kratka  61 (78%) 192 (71%) 
Srednja 16 (20,5%) 73 (27%) 
Dolga 1 (1,5%) 4 (2%) 
SKUPAJ 78 269 
 
 
Slika 11. Grafikon podaje v širino. 
Moštvo Manchester Citya je skupno odigralo skoraj 3,5 x več podaj v širino kot moštvo 
Hoffenheima. Ekipa CItya poizkuša z kontinuiranim napadanje prisiliti nasprotnika, da se giblje 
po igrišču levo in desno ter se utruja. Moštvo Citya je odigralo tudi veliko srednje dolgih podaj 
od 10-30 metrov, kar je igralcev Hoffenheima prisililo da so se morali hitro premikati iz leve 




TSG 1899 Hoffenheim 61 16 1

























Podaje v globino 
 
PODAJE V GLOBINO TSG 1899 Hoffenheim Manchester City 
Kratka podaja v noge 50 (51%) 111 (71%) 
Kratka podaja v prostor 10 (10%) 21 (13,5%) 
Dolga diagonalna podaja 12 (12%) 6 (4%) 
Dolga vzporedna podaja 11 (11%) 3 (2%) 
Po osvojeni žogi globina 16 (16%) 10 (6,5%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 0 5 (3%) 
SKUPAJ 99 156 
 
 
Slika 12. Grafikon Podaje v globino.  
Ekiap Citya je opravila 1x več kratkih globinskih podaj v noge kot ekipa Hoffenheima, saj ej ta 
stala zgoščeno na svoji polovici. Pri moštvu Citya je bilo odigranih 71% kratkih globinskim 
podaj. Veliko podaj je bilo tudi kratkih podaj v prostor pri moštvu Citya iz katere akcije je padel 
tudi prvi zadetek. Moštvo Hoffenheima je dostikrat pri visoki postavitvi Cityeve obrambe iskalo 
globinsko podajo po osvojeni žogi na napadalca, ki je odlagal vezistom oz. na stran vtekajočim 
se krilnim napadalcem. Igralci Hoffenheima so večkrat poizkušali z vzporednimi globinskimi 
in diagonalnimi globinskimi podajami, ki so bile največkrat neuspešne. Igralci Citya so vmes 
poizkušali tudi z dolgimi diagonalnimi podajami za zadnjo linijo v prvem polčasu prebiti 
consko postavitev Hoffenheima, kar jim ni najbolje uspevalo (5od 6 globinskih diagonalnih 























TSG 1899 Hoffenheim 50 10 12 11 16 0
Manchester City 111 21 6 3 10 5
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Analiza ustvarjenih priložnosti 
 




ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 5 1 15 2 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  2 1 6 2 
Mimo vrat 3 0 9 0 
Zadetki 5/1 1 15/2 2 
Vrsta udarca na vrata Noga 4 1 9 2 
Glava 0 0 4 0 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega 
prostora 
2 1 9 2 
Zunaj kazenskega 
prostora 
2 0 4 0 
Mesto zaključka napada po 
predhodni akciji 
S krilnega položaja 1 0 7 1 
Skozi sredino 3 1 6 1 
Način ustvarjene 
priložnosti za udarec na 
vrata 




0 0 2 0 
Kratka v 
prostor 
1 1 1 0 
Dolga 
diagonalna 
0 0 0 0 
Dolga 
vzporedna 




0 0 0 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 0 0 0 0 
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Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega 
položaja 
0 0 2 1 












1 0 0 0 
Prekinitve Prosti 
udarec 
0 0 1 0 
Podaja iz 
kota 
0 0 3 0 
Podaja iz 
outa 
0 0 0 0 
Kazenski 
udarec 
0 0 0 0 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 1 0 8 2 
Protinapad 3 0 4 0 
Progresiven napad 0 0 0 0 
Variabilen napad 1 1 1 0 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 2 0 5 1 









Shakhtar Donetsk : Manchester City – SKUPINA F – igralni dan 3 od 6 
Datum igranja: 23.10.2018 (torek), 21.00 
Kraj igranja: Metalist Stadium, Kharkiv 
Število gledalcev: 37.106 
Glavni sodnik: Carlos del Cerro Grande (Španija) 
SHAKHTAR DONETSK (sistem 1-4-2-3-1) 
 
Slika 13. Začetna postava Shakhtarja Donetska. 
MANCHESTER CITY (sistem 1-4-3-3) 
 




Primerjava osnovnih statističnih parametrov 
 
NOGOMETNA EKIPA Shakhtar Donetsk Manchester City 
Zadetki 0 3 
Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 14 (2/12) 24 (5/19) 
Posest žoge 31 min. 21 sek. (50%) 31 min. 33 sek. (50%) 
Prekrški 5 15 
Rumeni kartoni (rdeči) 1 (0) 1 (0) 
Koti 5 5 
Prepovedani položaji 1 4 
 
V tretji tekmi skupinskega dela, sta se srečali ekipa Šaktarja iz Donecka in Manchester City. 
Ekipa Manchester Citya je ob polčasu vodila z rezultatom 0:2, za katere sta zadela David Silva 
(30min.) in Laporte (35min.). Ekipa Citya se je v drugem polčasu osredotočila bolj na branjenje 
in svoje priložnosti iskala iz protinapadov, katerega je v 71 minuti po samostojnem prodoru 
izkoristil Bernardo Silva in postavil končni rezultat 0:3.  
 
Tabela 16 
Število in vrste napadov 
NOGOMETNA EKIPA Sahktar Donetsk Manchester City 
Konitnuiran napad (%) 19 (51%) 24 (43,5%) 
Protinapad (%) 11 (30%) 16 (29%) 
Progresiven napad (%) 2 (5,5%) 0 (0%) 
Variabilni napad (%) 5 (13,5%) 15 (27,5%) 





Slika 35. Grafikon številno in vrste napadov. 
Moštvo Manchester Citya je v prvem polčasu  veliko poizkušalo z kontinuiranimi napadi in 
variabilnimi napadi in tako vodilo že z 0:2. V drugem polčasu so se igralci Citya posvetili 
ohranjanju rezultata čakali na svoje priložnosti iz protinapadov (10 od 16 protinapadov so 
izvedli v drugem polčasu). Tudi igralci Šaktarja so veliko poizkušali iz protinapadov, zato je ta 
procent pri obeh ekipah dokaj visok. V drugem polčasu so igralci Šaktarja prevzeli narekovanje 
tempa igre in izvedli 13 kontinuiranih napadov od 19. 
Tabela 17 
Način prehoda v napad preko vratarja 
NOGOMETNA EKIPA Sahktar Donetsk Manchester City 
Degažiranje z nogo 0 (0%) 0 (0%) 
Dolga podaja z nogo 22(65%) 4 (14,25%) 
Kratka podaja z roko 3 (9%) 2 (7,25%) 
Kratka podaja z nogo 9 (26%) 22 (78,5%) 









Sahktar Donetsk 19 11 2 5
















Število in vrste napadov




Slika 164. Grafikon.  
Vratar Citya je 22 (78,5%) vseh podaj odigral z kratko podajo po tleh z nogo, kar kaže na 
kontinuirano napadanje moštva Manchester Citya. Medtem, ko je vratar Šaktarja večino podaj 










Sahktar Donetsk 0 22 3 9















Način prehoda v napad preko vratarja






PODAJE V ŠIRINO Sakhtar Donetsk Manchester City 
Kratka  91 (25,5%) 118 (26,5%) 
Srednja 27 (7,5%) 36 (8%) 
Dolga 4 (1,25%) 1 (0,25%) 
PODAJE V GLOBINO     
Kratka podaja v noge 65 (18,25%) 86 (19,25%) 
Kratka podaja v prostor 11 (3%) 17 (4%) 
Dolga diagonalna podaja 22 (6,25%) 13 (3%) 
Dolga vzporedna podaja 17 (4,75%) 9 (2%) 
Po osvojeni žogi globina 9 (2,5%) 14 (3%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 3 (0,75%) 17 (4%) 
PODAJA NAZAJ 94 (26,5%) 113 (25,25%) 
DVOJNA PODAJA 3 (0,75%) 6 (1,25%) 
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA 1 (0,5%) 0 (0%) 
PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA 9 (2,5%) 16 (3,5%) 
SKUPAJ 356 446 
 
Iz tabele lahko razberemo, da sta si moštvi v vseh navedenih podajah procentualno zelo blizu. 
Največ odstopanja je pri dolgih vzporednih podajah in diagonalnih podajah v globino, kjer je 
moštvo Šaktarja opravilo za še enkrat več takšnih podaj, kar kaže na to, da so poizkušali z 
raznoliko igro in dolgimi podajami za zadnjo linijo na vtekajoče se napadalce. Ekipa Citya je 
veliko poizkušala z kratkimi podajami, kontinuirano napadati. Veliko je bilo podaj v prostor in 
prvih podaj v globino. Skupno je ekipa Manchester Citya odigrala 90 podaj več, ki smo jih 
analizirali kot ekipa Šaktarja.  
 
Tabela 19 
Podaje v širino 
 
PODAJE V ŠIRINO Sakhtar Donetsk Manchester City 
Kratka  91 (74,5%) 118 (76,25%) 
Srednja 27 (22%) 36 (23,25%) 
Dolga 4 (3,5%) 1 (0,5%) 





Slika 17. Grafikon podaje v višino. 
Pri podajah v širino sta si bili ekipi zelo blizu. Večino podaj v širino je ekipa Citya opravila v 
prvem polčasu, ekipa Šaktarja pa je narekovala tempo igre v drugem polčasu, kjer so hoteli s 
kontinuiranimi napadi z veliko kratkimi podajami v širino.  
 
Tabela 20 
Podaje v globino 
 
PODAJE V GLOBINO Sakhtar Donetsk Manchester City 
Kratka podaja v noge 65 (51%) 86 (55%) 
Kratka podaja v prostor 11 (8,5%) 17 (11%) 
Dolga diagonalna podaja 22 (17%) 13 (8,5) 
Dolga vzporedna podaja 17 (13,5%) 9 (5,5%) 
Po osvojeni žogi globina 9 (7%) 14 (9%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 3 (2,5%) 17 (11%) 
SKUPAJ 127 156 
 
Kratka Srednja Dolga
Sakhtar Donetsk 91 27 4




















Slika 185. Podaje v globino. 
Na tej tekmi je ekipa Citya po vodstvu v prvem polčasu z 0:2, v drugem postavila obrambno 
formacijo na svoji polovici in čakala na napake nasprotnika, ter takoj po osvojeni žogi iskalo 
globino in globino z prvim dotikom in tako prišlo do veliko priložnosti za zadetek, saj je bila 
obramba Šaktarja postavljena na sredini igrišča. Ekipa Citya je sploh v prvem polčasu prek 
kontinuiranih napadov večkrat hotela presenetiti obrambo Šaktarja s podajo v prostor na hitre 
vtekajoče napadalce in krilne igralce. Obrambni igralci Šaktarja so veliko poizkušali z dolgimi 
diagonalnimi podajaji in dolgimi vzporednimi globinskimi podajami. Veliko teh podaj je bilo 
izvedenih pod prisilo, zaradi dobrega visoka pritiska igralcev Citya na obrambne igralce 
Šaktarja. Obe ekipi sta na koncu več kot polovico globinskih podaj odigrali kratkih v noge. 






























Sakhtar Donetsk 65 11 22 17 9 3






















Sakhtar Donetsk Manchester City
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Tabela 21  
Analiza ustvarjenih priložnosti 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI SHAKHTAR  MANCHESTER 
CITY 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 14 0 24 3 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  2 0 5 3 
Mimo vrat 12 0 19 0 
Zadetki 14/0 0 24/3 3 
Vrsta udarca na vrata Noga 6 0 19 2 
Glava 8 0 2 1 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega 
prostora 
12 0 13 2 
Zunaj kazenskega prostora 2 0 8 1 
Mesto zaključka napada 
po predhodni akciji 
S krilnega položaja 6 0 10 2 
Skozi sredino 8 0 11 1 
Način ustvarjene  
priložnosti za udarec na 
vrata 




1 0 1 0 
Kratka v 
prostor 
1 0 2 0 
Dolga 
diagonalna 
2 0 1 0 
Dolga 
vzporedna 
0 0 0 0 
Po osvojeni 
globina 
0 0 2 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 1 0 2 0 
Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega 
položaja 
1 0 6 1 
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2 0 0 0 
Prekinitve Prosti 
udarec 
1 0 0 0 
Podaja iz 
kota 
3 0 0 1 
Podaja iz 
outa 
0 0 0 0 
Kazenski 
udarec 
0 0 0 0 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 4 0 9 0 
Protinapad 3 0 8 1 
Progresiven napad 0 0 0 0 
Variabilen napad 3 0 6 2 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 3 0 7 1 













Olympique Lyonnais : Manchester City – SKUPINA F – igralni dan 5 od 6 
Datum igranja: 27.11.2018 (torek), 21.00 
Kraj igranja: Parc Oympique Lyonnais, Decines - Charpieu 
Število gledalcev: 56.039 
Glavni sodnik: Gianluca Rocchi (Italija) 
LYON (sistem 1-3-4-3) 
 
Slika 19. Začetna postava Lyona. 
MANCHESTER CITY (sistem 1-4-3-3) 
 




Primerjava osnovnih statističnih parametrov 
 
NOGOMETNA EKIPA Lyon Manchester City 
Zadetki 2 2 
Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 11 (4/7) 14 (6/8) 
Posest žoge 28 min. 25 sek. (43%) 37 min. 25 sek. (57%) 
Prekrški 5 11 
Rumeni kartoni (rdeči) 1 (0) 2 (0) 
Koti 1 7 
Prepovedani položaji 1 2 
 
Na peti igralni dan skupinskega dela sta se na povratnem srečanju z neodločenim izidom 2:2 
razšli ekipi Lyona in Manchester. Za ekipo Lyona je 2x zadel Cornet, za ekipo City pa sta po 




Število in vrste napadov 
 
NOGOMETNA EKIPA Lyon Manchester City 
Kontinuiran napad  20 (58,5%) 30 (61,25%) 
Protinapad  9 (26,5%) 6 (12,25%) 
Progresiven napad  1 (2,5%) 1 (2%) 
Variabilni napad 4 (12,5%) 12 (24,5%) 





Slika 21. Število in vrste napadov. 
Moštvo Citya in Lyona v 60% skozi srečanje poizkušata z kontinuiranim napadanjem. Ekipa 
Manchester Citya je veliko poizkušala tudi z variabilnimi napadi, z nenadno spremembo tempa 
igre določena posameznika z individualno kvaliteto. Ekipa Lyona je bila predvsem nevarna iz 
hitrih protinapadov. 
Tabela 24 
Prehod v igro preko vratarja 
 
NOGOMETNA EKIPA Lyon Manchester City 
Degažiranje z nogo 0 (0%) 0 (0%) 
Dolga podaja z nogo 15 (68%)  6 (30%) 
Kratka podaja z roko 1 (4,5%)  10 (50%) 
Kratka podaja z nogo 6 (27,5%) 4 (20%) 





Slika 22. Prehod v igro preko vratarja. 
Vratar Lyona ob visokem pritisku napadalcev Citya ni tvegal z kratko podajo, zato je bilo 68% 
podaj dolgih. Na drugi strani je vratar Citya največ podaj odigral kratkih z roko in tako začel z 





PODAJE V ŠIRINO Lyon Manchester City 
Kratka  118 (28,5%) 160 (26,5%) 
Srednja 44 (10,75%) 47 (7,5%) 
Dolga 11 (2,5%) 5 (1%) 
PODAJE V GLOBINO     
Kratka podaja v noge 90 (22%) 172 (28,5%) 
Kratka podaja v prostor 15 (3,75%) 19 (3%) 
Dolga diagonalna podaja 7 (1,75%) 14 (2,5%) 
Dolga vzporedna podaja 19 (4,5%) 10 (1,5%) 
Po osvojeni žogi globina 7 (1,5%) 5 (1%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 0 (0%) 5 (1%) 
PODAJA NAZAJ 96 (23,5%) 155 (25,5%) 
DVOJNA PODAJA 0 (0%) 6 (1%) 
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA 0 (0%) 0 (0%) 
PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA 5 (1,25%) 7 (1%) 










Lyon 0 15 1 6






















Iz tabele lahko razberemo, da sta obe ekipi največ poizkušali z kontinuiranimi napadi. To kažejo 
podatki, da sta imeli obe ekipi največ kratkih podaj v širino, kratkih globinskih podaj v noge in 
podaj nazaj. Moštvo Citya je skupno opravilo 193 podaj več od Lyona.  
Tabela 26 
Podaje v širino 
 
PODAJE V ŠIRINO Lyon Manchester City 
Kratka  118 (68%) 160 (75,5%) 
Srednja 44 (25,5%) 47 (22%) 
Dolga 11 (6,5%) 5 (2,5%) 
SKUPAJ 173 212 
 
 
Slika 23. Podaje v širino. 
Obe ekipi sta poizkušali kontinuirano napadati, zato je bilo največ odigranih kratkih podaj v 
širino. Razmeroma veliko je bilo tudi srednje dolgih podaj, večinoma pri obračanju strani iz 








Lyon 118 44 11






















Podaje v globino 
 
PODAJE V GLOBINO Lyon Manchester City 
Kratka podaja v noge 90 (65%) 172 (76,5%) 
Kratka podaja v prostor 15 (11%) 19 (8,5%) 
Dolga diagonalna podaja 7 (5%) 14 (6%) 
Dolga vzporedna podaja 19 (14%) 10 (4,5%) 
Po osvojeni žogi globina 7 (5%) 5 (2,25%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 0 (0%) 5 (2,25%) 
SKUPAJ 138 225 
  
 
Slika 24.. Podaje v globino. 
Igralci Citya so močno prevladovali v globinskih kratkih podajah v noge, kar kaže na 
kontinuirano napadanje. Teh so odigrali skoraj polovico več od igralcev Lyona. Več kot 
polovica kratkih globinskih podaj v noge igralcev Citya je bila odigrana na sredini igrišča, 
vendar pa je bilo veliko nevarnih žog odigranih tudi v zadnji tretjini oz. napadalni tretjini Lyona, 
kjer je napadalec pogosto iz prve odigral povratno žogo ali iz prve odigral kratko podajo v 
širino. Igralci Manchester Citya, kot tudi Lyona so veliko poizkušali z kratkimi globinskimi 
podajami v prostor. Lyon je podobno kot prvo tekmo veliko poizkušal z vzporednimi 
globinskimi podajami na hitre vtekajoče krilne napadalce. Zanimiv je podatek, da so igralci 
Citya veliko poizkušali z dolgimi globinskimi diagonalnimi podajami, kjer so hitro poizkušali 





















Lyon 90 15 7 19 7 0

































Analiza ustvarjenih priložnosti 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI LYON  MANCHE
STER 
CITY 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 11 2 14 2 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  4 2 5 2 
Mimo vrat 7 0 7 0 
Zadetki 11/2 2 14/2 2 
Vrsta udarca na vrata Noga 8 2 10 0 
Glava 1 0 2 2 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega prostora 6 1 7 2 
Zunaj kazenskega prostora 3 1 5 0 
Mesto zaključka napada 
po predhodni akciji 
S krilnega položaja 3 0 2 1 
Skozi sredino 6 2 10 1 
Način ustvarjene 
priložnosti za udarec na 
vrata 
Po podaji v 
globino 
Kratka v noge 1 0 1 0 
Kratka v prostor 0 0 1 0 
Dolga 
diagonalna 
0 0 0 0 
Dolga 
vzporedna 
0 0 0 0 
Po osvojeni 
globina 
1 1 1 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 1 0 1 0 
Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega položaja 2 0 2 0 














1 1 1 0 
Prekinitve Prosti udarec 1 0 0 1 
Podaja iz kota 0 0 0 1 
Podaja iz outa 0 0 0 0 
Kazenski udarec 0 0 0 0 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 3 1 5 1 
Protinapad 4 1 3 1 
Progresiven napad 0 0 0 0 
Variabilen napad 1 0 3 0 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 4 1 9 1 
Nasprotnikova polovica 2 1 1 1 
 
Manchester City : TSG 1899 Hoffenheim – SKUPINA F – igralni dan 6 od 6 
Datum igranja: 12.12.2018 (sreda), 21.00 
Kraj igranja: City of Manchester Stadium, Manchester 
Število gledalcev: 50.411 
Glavni sodnik: Andreas Ekberg (Sweden) 
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MANCHESTER CITY (sistem 1-4-3-3) 
 
Slika 25. Začetna postava Manchester Citya. 
TSG 1899 HOFFENHEIM (sistem 1-3-5-2) 
 









Primerjava osnovnih statističnih  parametrov 
 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Zadetki 2 1 
Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 25 (10/15) 12 (4/8) 
Posest žoge 34 min. 43 sek. (60%) 22 min. 41 sek. (40%) 
Prekrški 11 14 
Rumeni kartoni (rdeči) 0 (0)) 2 (0) 
Koti 8 6 




Število in vrsta napadov 
 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Kontinuiran napad  23 (48%) 7 (24%) 
Protinapad  10 (21%) 12 (41,5%) 
Progresiven napad  1 (2%) 1 (3,5%) 
Variabilni napad 14 (29%) 9 (31%) 





Slika 27. Število in vrste napadov. 
Ekipa Manchester Citya je skoraj polovico napadov uporabljala kontinuiran napad, kratkih 
podaj in dolge posesti žoge. Ekipa Hoffenheima je največ napadala z protinapadi, saj je bila 
obramba Manchester Citya postavljena zelo visoko. Obe ekipi sta veliko poizkušali tudi z 
variabilnimi napadi (City 29%; Hoffenheim 31%), hitrega sprememba ritma igre.  
 
Tabela 31 
Prehod v igro preko vratarja 
 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Degažiranje z nogo 0 (0%) 2 (5,25%) 
Dolga podaja z nogo 4 (13,5%) 14 (36,75%) 
Kratka podaja z roko 25 (83,5%) 17 (44,75%) 
Kratka podaja z nogo 1 (3%) 5 (13,25%) 









Manchester City 23 10 1 14















Število in vrste napadov




Slika 28. Prehod v igro preko vratarja. 
Vratar Citya Ederson, je tehnično odlično podkovan, zato tudi ob visokem pritisku 
Hoffenheima lahko odigra hitro in natančno podajo po tleh tudi igralcu, ter tako omogoča še 
bolj kontinuirano napadanje. Seveda so pri tem pomembni tudi njegovi soigralci, ki mu vedno 
ponujajo rešitev v igri. Tudi ekipa Hoffenheima je poizkušala z veliko kratkimi podajami prek 
vratarja, vendar je pogosto po kratki odigrani podaji vratarja nato sledila dolga žoga branilca 
oz. je bila žoga odigrana nazaj do vratarja, ki je nato podal dolgo podajo z nogo. Pri veliko 
poizkusih igralcev Citya je vratar Hoffenheima odigraval tudi kratke podaje z roko, do 










Manchester City 0 4 25 1















Prehod v igro prek vratarja






PODAJE V ŠIRINO Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Kratka  110 (24,5%) 46 (20,25%) 
Srednja 34 (7,5%) 4 (1,75%) 
Dolga 9 (2%) 7 (3%) 
PODAJE V GLOBINO     
Kratka podaja v noge 108 (24,25%) 58 (25,5%) 
Kratka podaja v prostor 18 (4%) 9 (4%) 
Dolga diagonalna podaja 7 (1,5%) 14 (6%) 
Dolga vzporedna podaja 10 (2,25%) 13 (5,75%) 
Po osvojeni žogi globina 7 (1,5%) 7 (3%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 1 (0,25%) 6 (2,5%) 
PODAJA NAZAJ 121 (27%) 55 (24,25%) 
DVOJNA PODAJA 8 (1,75%) 4 (1,75%) 
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA 0 (0%) 0 (0%) 
PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA 15 (3,5%) 5 (2,25%) 
SKUPAJ 448 228 
 
Ekipa Manchester Citya je skupno odigrala 448 podaj, kar je 220 podaj več kot ekipa 
Hoffenheima, ki je skupno odigrala 228 podaj. Ekipa Citya je igrala kontinuirano, saj je bilo 
največj podaj nazaj in kratkih v noge tako v širino, kot v globino. Pri ekipi Citya je bilo veliko 
podaj iz krilnega položaja v kazenski prostor. Ekipa Hoffenheima je poizkušali z različnimi 
napadi, veliko tudi z protinapadi, zato je veliko poizkušala z dolgimi globinskimi vzporednimi 




Podaje v širino 
 
PODAJE V ŠIRINO Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Kratka  110 (72%) 46 (80,75%) 
Srednja 34 (22,25%) 4 (7%) 
Dolga 9 (5,75%) 7 (12,25%) 





Slika 29. Podaje v širino. 
Pri analizi podaj v širino je moštvo Citya skupno odigralo 2x več podaj kot moštvo 
Hoffenheima (razmerje 153:57).  72% vseh podaj v širino igralcev Citya je bilo kratkih. 22,25% 
podaj v širino je bilo srednjih, saj so igralci Citya prek kontinuiranega napadanja poizkušali 




Podaje  v globino 
 
PODAJE V GLOBINO Manchester City TSG 1899 Hoffenheim 
Kratka podaja v noge 108 (71,5%) 58 (54,25%) 
Kratka podaja v prostor 18 (12%) 9 (8,5%) 
Dolga diagonalna podaja 7 (4,5%) 14 (13%) 
Dolga vzporedna podaja 10 (6,5%) 13 (12,25%) 
Po osvojeni žogi globina 7 (4,5%) 7 (6,5%) 
Direktna podaja v globino z 1 dotikom 1 (0,5%) 6 (5,5%) 
SKUPAJ 151 107 
 
Kratka Srednja Dolga
Manchester City 110 34 9


















Slika 6. Podaje v globino. 
Moštvo Manchester Citya je napadalo z kontinuiranimi napadi, kar kaže podatek, da so v 71,5% 
uporabljali kratke globinske podaje v noge, saj je bila obramba Hoffenheima zgoščena na svoji 
polovici. Obe ekipi sta veliko poizkušali z kratkimi globinskimi podajami v prostor (Citya 12%; 
Hoffenheim 8,5%). Moštvo Hoffenheima je z dolgimi diagonalnimi globinskimi podajami 
hotelo hitro prenesti igro iz ene strani na drugo stran in si tako priigrati priložnost za zaključek 
napada. Veliko je bilo tudi dolgih vzporednih podaj (12,25%) za zadnjo linijo ekipe Manchester 
































Manchester City 108 18 7 10 7 1
























Analiza ustvarjenih priložnosti 
 




ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 25 2 12 1 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  10 1 4 2 
Mimo vrat 15 0 8 0 
Zadetki 25/2 2 12/1 1 
Vrsta udarca na vrata Noga 15 2 10 1 
Glava 8 0 1 0 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega prostora 16 2 6 1 
Zunaj kazenskega prostora 7 0 5 0 
Mesto zaključka napada 
po predhodni akciji 
S krilnega položaja 13 1 5 0 
Skozi sredino 10 1 6 1 
Način ustvarjene 
priložnosti za udarec na 
vrata 
Po podaji v 
globino 
Kratka v noge 4 1 2 0 
Kratka v prostor 1 1 2 0 
Dolga 
diagonalna 
0 0 1 0 
Dolga 
vzporedna 
0 0 0 0 
Po osvojeni 
globina 
0 0 0 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 1 0 1 0 
Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega položaja 6 0 2 0 














1 0 1 0 
Prekinitve Prosti udarec 1 0 0 0 
Podaja iz kota 4 0 0 0 
Podaja iz outa 0 0 0 0 
Kazenski udarec 0 0 0 1 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 9 0 1 0 
Protinapad 5 1 4 0 
Progresiven napad 1 0 0 0 
Variabilen napad 4 0 5 0 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 11 2 5 0 
Nasprotnikova polovica 12 0 6 1 
Na podlagi analize rezultatov posameznih tekem smo dobili rezultate vseh moštev. Sešteli smo 





Vrste napadov  
 
VRSTE NAPADOV Kontinuiran napad 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 150 76 
Odstotki glede na celoto (%) 27.8 23.6 
VRSTE NAPADOV Protinapad 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 46 53 
Odstotki glede na celoto (%) 8.5 16.5 
VRSTE NAPADOV Progresivni napad 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 8 10 
Odstotki glede na celoto (%) 1.5 3.1 
VRSTE NAPADOV Variabilni napad 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 66 27 





Slika 31. Vrste napadov ekipe Manchester City. 
 
Slika 32.  Vrste napadov NAM. 
Vsa moštva so v največji meri uporabljala kontinuirano napade, vendar je skupni odstotek 
kontinuiranih napadov pri ekipi Manchester Citya nekoliko višji. Nasprotna moštva (NAM) so 
večkrat poizkušala z protinapadi, saj je bila obramba moštva Manchester City postavljena 





Vrste napadov: Manchester City (%)
Kontinuiran napad Manchester City Proti napad Manchester City




Vrste napadov: NAM (%)
 NAM  NAM  NAM  NAM
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Manchester Citya so s svojim tehničnim znanjem večkrat poizkušali s spremembo nenadnega 




Prehod v igro preko vratara 
 
PREHOD V IGRO PREKO 
VRATARJA Degažiranje z nogo 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 1 11 
Odstotki glede na celoto (%) 0.9 7.3 
PREHOD V IGRO PREKO 
VRATARJA Dolga podaja z nogo 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 17 78 
Odstotki glede na celoto (%) 16.7 52 
PREHOD V IGRO PREKO 
VRATARJA Kratka podaja z roko 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 43 25 
Odstotki glede na celoto (%) 42.2 16.7 
PREHOD V IGRO PREKO 
VRATARJA Kratka podaja z nogo 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 41 36 





Slika 33. Prehod v igro preko vratarja ekipe Manchester City. 
 
Slika 34. Prehod v igro vratarja NAM. 
Vratar Manchester Citya je žogo največkrat v igro poslal s kratko podajo z nogo, medtem, ko 
so vratarji nasprotnih moštev v 52%  uporabljali dolgo podajo z nogo. Moštvo Citya je tako že 










Prehod v igro preko vratarja: Manchester City (%)
Degažiranje z nogo Manchester City Dolga podaja z nogo Manchester City





Prehod v igro preko vratarja: NAM (%)






VRSTE PODAJ Podaje v širino 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 1047 520 
Odstotki glede na celoto (%) 38.6 35.2 
VRSTE PODAJ Podaje v globino 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 892 573 
Odstotki glede na celoto (%) 32.9 38.8 
VRSTE PODAJ Podaja nazaj 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 665 342 
Odstotki glede na celoto (%) 24.5 23.2 
VRSTE PODAJ Dvojna podaja 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 35 11 
Odstotki glede na celoto (%) 1.3 0.7 
VRSTE PODAJ 
Po povratni žogi podaja na 
tretjega  
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 5 2 
Odstotki glede na celoto (%) 0.18 0.1 
VRSTE PODAJ Podaja s krilnega položaja 
NOGOMETNA EKIPA Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 70 28 





Slika 35.  Vrste podaj ekipe Manchester City.  
 
Slika 36. Vrste podaj NAM. 
Moštvo Manchester Citya je največ uproabljalo podaje v širino, kar kaže na kontinuirano 
napadanje. Nasprotna moštva so največ uporabljala globinske podaje, saj je bila obramba 
Manchester Citya postavljena visoko, nasprotna moštva pa so z dolgimi globinskimi podajami 






Vrste podaj: Manchester City (%)
Podaje v širino Manchester City
Podaje v globino Manchester City
Podaja nazaj Manchester City
Dvojna podaja Manchester City
Po povratni žogi podaja na tretjega Manchester City






Vrste podaj: NAM (%)
 NAM  NAM  NAM  NAM  NAM  NAM
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Tabela 39  
Čas trajanja napadov 
 
ČAS TRAJANJA NAPADOV Posest žoge 
Nogometna ekipa Manchester City NAM 
SKUPNA VREDNOST 184 min. 05sek.  128 min. 15 sek.  




Slika 37. Čas trajanja napadov. 
Moštvo Manchester Citya je prevladovalo v posesti skozi vsa srečanja. Skupen odstotek posesti 
znaša 59% v korist Manchester Citya, kar je posledica kontinuiranega napadanja z velikim 




Čas trajanja napadov oz. posest žoge (%)
Posest žoge Manchester City 184 min. 05sek.




Število udarcev na vrata in število zadetkov 
 




ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 100 10 53 6 
Uspešnost zadevanja cilja V vrata  33 10 18 6 
Mimo vrat 64 0 37 0 
Zadetki 100/10 10 53/6 6 
Vrsta udarca na vrata Noga 68 7 34 6 
Glava 22 3 13 0 
Mesto zaključka napada 
glede na položaj žoge 
Znotraj kazenskega 
prostora 
58 9 30 4 
Zunaj kazenskega 
prostora 
32 1 17 2 
Mesto zaključka napada po 
predhodni akciji 
S krilnega položaja 45 6 19 1 
Skozi sredino 45 4 28 5 
Način ustvarjene 
priložnosti za udarec na 
vrata 




10 1 5 0 
Kratka v 
prostor 
5 1 4 1 
Dolga 
diagonalna 
2 0 4 0 
Dolga 
vzporedna 




3 1 3 0 
Direktna v 
globino z 1 
dotikom  
0 0 0 0 
Po dvojni podaji 4 0 3 0 
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Po povratni na 3 0 0 0 0 
Po podaji s krilnega 
položaja 
20 2 5 0 












4 0 5 1 
Prekinitve Prosti 
udarec 
4 1 4 0 
Podaja iz 
kota 
10 2 3 0 
Podaja iz 
outa 
0 0 0 0 
Kazenski 
udarec 
0 0 0 1 
Glede na vrsto napada Kontinuiran napad 45 3 11 1 
Protinapad 23 3 17 3 
Progresiven napad 1 0 0 0 
Variabilen napad 14 1 10 1 
Mesto odvzema žoge Lastna polovica 48 6 16 1 
Nasprotnikova polovica 39 4 21 5 
 
Pri analizi udarcev na vrata in številu zadetkov lahko iz tabele razberemo, da je moštvo 
Manchester Citya izvedlo skoraj polovico več udarcev na vrata kot nasprotna moštva. Od vseh 
udarecev jih je bila tretjina usmerjena v vrata, le 10 zadetkov pa je končalo v mreži 
nasprotnikov. Večina (9/10) zadetkov ekipe Manchester City je bila doseženih znotraj 
kazenskega prostora. Največ ustvarjenih priložnosti ekipe Manchester City je bilo prav iz 
krilnih položajev, medtem ko so si NAM ustvarjala priložnosti z različnimi vrstami napadov. 
Pomemben podatek je predvsem, da so igralci ekipe Manchester City večino napadli 
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kontinuirano, medtem, ko so ostala moštva poizkušala moštvo Citya presenetiti z hitrimi 






H1: Ekipa Manchester City ima žogo več v svoji posesti, kot ostale ekipe. Na podlagi analize 
rezultatov analize tekem smo hipotezo ena potrdili. 
 
H2: Ekipa Manchester City ima več točnih globinskih podaj in je rezultatsko uspešnejša. Na 
podlagi analize tekem smo hipotezo dve potrdili. 
 
H3: Ekipa Manchester City ima več strelov znotraj kazenskega prostora. Na podlagi analize 
rezultatov analize tekem smo hipotezo tri potrdili. 
 
H4: Ekipa Manchester City odstotkovno izvede največ kontinuiranih napadov. Na podlagi 
analize rezultatov analize tekem smo hipotezo štiri potrdili. 
 
H5: Ekipa Manchester City ima več strelov na vrata kot ostale ekipe. Na podlagi analize 
rezultatov analize tekem smo hipotezo pet potrdili. 
 
H6: Ekipa Manchester City izvede več strelov na vrata po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja. Na podlagi analize rezultatov analize tekem smo hipotezo šest potrdili. 
 
H7: Ekipa Manchester Citya prehaja v napad preko vratarja s kratko podajo po tleh z roko ali 





Namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti modela igre Manchester City v fazi napada. Tekme 
smo spremljali v sezoni 2018/2019 v skupinskem delu lige prvakov. Liga prvakov velja v 
Evropi za najbolj medijsko in najbolj kakovostno nogometno klubsko tekmovanje , ki je 
organizirano s strani Evropske nogometne zveze (UEFA), katere predsednik je slovenec 
Aleksander Čeferin. Vsako leto v tem tekmovanju nastopa 32 najboljših ekip iz Evrope. Ekipe 
so razdeljene v 8 skupin po 4 ekipe. Najboljši 2 ekipi iz vsake skupine se uvrstita v izločilne 
boje. Ekipa Manchester Citya je nastopila v skupini F, skupaj z Shaqtarjem iz Donetska, 
Lyonom in TSG 1899 Hoffenheimom. Ekipa Mannchester Cita je na koncu skupinskega dela 
zasedla prvo mesto v skupino z 13 točkami.  
Ekipa Manchester Citya je imela na vseh analiziranih tekmah prevladovala v statističnih 
parametrih. Gojili so napadalnejši nogomet z veliko podajami, kar pomeni, da so napadali 
kontinuirano. Nasprotna moštva so se branila na svoji polovici z 10 igralci, kar je igralce Citya 
privedlo do tega, da so veliko poizkušali z napadi prek krilnih položajev, saj je bil prostor okoli 
kazenskega prosotra zelo zgoščen. Pri samih podaj je bilo izvedenih veliko število kratkih podaj 
v smeri naprej, v širino in nazaj. Ta podatek veliko pove, da je imelo moštvo Citya posest žoge 
na svoji strani. Kljub podatku, da je moštvo Citya največ poizkušalo z kontinuiranimi napadi, 
pa se je moštvo Citya v določenih situacijah iz taktičnega vidika postavilo na svojo polovico, 
kar jim je omogočilo prostor za hiter protinapad in s tem veliko nevarnost za nasprotnika.  
Igralci Manchester Citya so vsako tekmo začeli v sistemu 1:4:3:3. V fazi napada so bili branilci 
Manchester Citya  stali na nasprotnikovi polovici in potrpežljivo čakali na priložnost za 
globinsko podajo. Osrednja branilca, ki sta odločno tehnično podkovana sta krožila z žogo iz 
ene na drugo stran, kjer so potem prek krilnih položajev iskali situacijo v igri 2:1 in igro 1:1. 
Sprednji vezni igralci so iskali medprostore med nasprotnikovimi branilci in veznimi igralci. 
Krilni napadalci ekipe Manchester City so bili v fazi napda postavljeni široko in so vtekali za 
hrbet bočnim igralcem nasprotnega moštva. Npadaleci Manchester Citya so na tekmo dobivali 
veliko kratkih globinskih podaj v noge, nakar je sledila povratna žoga ali pa podaja iz prve v 
širino. S tem gibanjem je napadalec iz zadnje linije izvlekel branilca nasprotnega moštva in 
sprostil prostor za vtekanje sprednjih veznih igralcev ali za vtekanje krilnih igralcev. Ob 
zgoščeni obrambi je zadnji vezni igralec Manchester Citya poizkušal z dolgo globinsko podajo 
za zadnjo linijo presenetiti nasprotno moštvo. Večina teh podaj je bila nesupešnih, vendar so te 
podaje lahko zelo nevarne za ansprotnika.  
Na tekmah, ki smo jih analizirali je moštvo Manchester Citya prejelo 6 zadetkov, skupno pa so 
dosegli 10 zadetkov, kar je dokaj malo glede na veliko razmerje v strelih v korist ekipe 
Manchester Citya proti ostalim ekipam. Skupna analiza vnaprej postavljenih spremenljivk je 
pokazala nekaj glavnih značilnosti:  
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- Ekipa Citya je imela veliko premoč v posesti žoge na vseh tekmah. Ta podatek kaže na 
to, da je moštvo Citya največ pizkušalo z kontinuiranimi napadi, saj izredna tehnična dovršenost 
igralcev Citya omogoča takšen način napadanja. 
- Zgoščenost igralcev nasprotnih moštev na svoji polovici, je igralce Citya prisilila, da so 
največ poizkušali z napadi prek krilnih položajev.  
- Vratar Manchester Citya je napad pričel največkrat z kratko podajo z nogo, vendar pa 
je izredna tehnična dovršenost vratarja omogočila, da je vratar tudi ob visokem pritisku 
nasprotnega moštva lahko reševal situacije in tako omogočal kontinuirano napadanje.  
- Moštvo Citya je kljub zgoščeni obrambi nasprotneega moštva največkrat poizkušalo z 
streli znotraj kazenskega prostora. Največ teh podaj je sledilo prav iz krilnega položaja.  
Za konec bi rad izpostavil izredno kvaliteto moštva Manchester City. Tekmovanje kot je Liga 
prvakov je izredno kakovostno in že najmanjše napake lahko spremenijo oz. Vplivajo na potek 
srečanja. Izredna kondicijska pripravljenost igralcev Citya je omogočalo visoko pritiskanje 
nasprotnika, hkrati pa je tehnična dovršenost vplivala na kontinuirano napadanje in prevlado v 
igri. Na takšnem nivoju kot se nogomet igra danes, so pomembne majhne razlike, ki preverijo 
tehtnico na stran Citya, ki velja za enega najboljših moštev na svetu, ki nastopa pod vodstvom 
trenerja Pepa Guardiole. Takšna analiza in obrazci bodo trenerjem omogočili zelo podrobno 
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PRILOGA 1: IZBRANE SPREMENLJIVKE 
S1. Zadetki 
S2. Št. Udarcev (streli v okvir, streli mimo vrat) 
S3. Posest 
S4. Podaje  
S5. Rumeni in rdeči kartoni 
S6. Prekrški 
S7. Koti 
S8. Prepovedani položaji 
S9. Kontinuiran napad 
S10. Protinapad napad 
S11. Progresiven napad 
S12. Variabilen napad 
S13. Trajanje napada 
S14. Posest žoge 
S15. Degažiranje z nogo 
S16. Dolga podaja z nogo 
S17. Kratka podaja z roko 
S18. Kratka podaja z nogo 
S19. Podaje v širino (kratka, srednja, dolga) 
S20. Podaje v globino (kratka podaja v noge, kratka 
podaja v prostor, dolga diagonalna podaja, dolga 
vzporedna podaja, po osvojeni žogi podaja v 
globino, direktna podaja v globino z enim dotikom) 
S34. Udarec na vrata po podaji s krilnega položaja 
S35. Udarec na vrata po individualnem prodoru 
S36. Udarec na vrata po podaji nazaj oz. zavrnjeni 
žogi (znotraj kazenskega prostora, zunaj 
kazenskega prostora) 
S37. Udarec na vrata po prekinitvi (prosti udarec, 
podaja iz kota, podaja iz outa, kazenski udarec) 
S38. Udarec na vrata po kontinuiranem napadu 
S39. Udarec na vrata po protinapadu 
S40. Udarec na vrata po progresivnem napadu 
S41. Udarec na vrata po variabilnem napadu 
S42. Udarec na vrata po odvzemu žoge (lastna 
polovica, nasprotnikova polovica) 
S43. Vrsta zadetka (glava, noga) 
S44. Zadetek znotraj kazenskega prostora 
S45. Zadetek zunaj kazenskega prostora 
S46. Zadetek po predhodnem napadu prek 
krilnega položaja 
S47. Zadetek po predhodnem napadu skozi 
sredino 
S48.  Zadetek po podaji v globino ((kratki podaji 
v noge, kratki podaji v prostor, dolgi diagonalni 
podaji, dolgi vzporedni podaji, po osvojeni žogi 
podaja v globino, direktna podaja v globino z 
enim dotikom) 
S49. Zadetek po dvojni podaji 
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S21. Podaja nazaj 
S22. Dvojna podaja 
S23. Po povratni žogi podaja na tretjega 
S24. Podaja iz krilnega položaja 
S25. Udarci na vrata (v vrata, mimo vrat, zadetki) 
S26. Vrsta udarca (glava, noga) 
S27. Udarec na vrata znotraj kazenskega prostora 
S28. Udarec na vrata zunaj kazenskega prostora 
S29. Udarec na vrata po predhodnem napadu prek 
krilnega položaja 
S30. Udarec na vrata po predhodnem napadu skozi 
sredino 
S31. Udarec na vrata po podaji v globino (kratki 
podaji v noge, kratki podaji v prostor, dolgi 
diagonalni podaji, dolgi vzporedni podaji, po 
osvojeni žogi podaja v globino, direktna podaja v 
globino z enim dotikom) 
S32. Udarec na vrata po dvojni podaji 








S50 Zadetek po povratni podaji iz prve na tretjega 
S51. Zadetek po podaji s krilnega položaja 
S52. Zadetek po individualnem prodoru 
S53. Zadetek po podaji nazaj oz. zavrnjeni žogi 
(znotraj kazenskega prostor, zunaj kazenskega 
prostora) 
S54. Zadetek po prekinitvi 
S55. Zadetek po kontinuiranem napadu 
S56. Zadetek po protinapadu 
S57. Zadetek po progresivnem napadu 
S58. Zadetek po variabilnem napadu 
S59. Zadetek po odvzemu žoge (lastna polovica, 




PRILOGA 2 : OBRAZEC ZA SPREMLJANJE VRSTE NAPADOV, TRAJANJE 
NAPADOV, POSESTI ŽOGE, NAČIN PREHODA V NAPAD PREKO VRATARJA, 
ŠTEVILO IN VRSTA PODAJE 
EKIPA EKIPA A EKIPA B 
KONTINUIRAN NAPAD   
PROTINAPAD   
PROGRESIVNI NAPAD   
VARIABILEN NAPAD   
SKUPAJ   
TRAJANJE NAPADA   
POSEST ŽOGE (čas ; % )   
DEGAŽIRANJE Z NOGO   
DOLGA PODAJA Z NOGO   
KRATKA PODAJA Z ROKO   
KRATKA PODAJA Z NOGO   
SKUPAJ   
SKUPNO ŠTEVILO PODAJ   
PODAJE V ŠIRINO (kratka, srednja, dolga)   
PODAJE V GLOBINO (kratka podaja v noge, 
kratka podaja v prostor, dolga diagonalna podaja, 
dolga vzporedna podaja, po osvojeni žogi podaja v 
globino, direktna podaja v globino z enim dotikom) 
  
PODAJA NAZAJ   
DVOJNA PODAJA   
PO POVRATNI ŽOGI PODAJA NA TRETJEGA   
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PODAJA IZ KRILNEGA POLOŽAJA   
 
PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREMLJANJE UDARCEV NA VRATA IN ZADETKOV 
 
EKIPA EKIPA A EKIPA B 
UDARCI (U) ZADETKI (Z)     
Št. Udarcev Št. Zadetkov     
V vrata     
Mimo vrat     
Z nogo     
Z glavo     
Znotraj kazenskega prostora     
Zunaj kazenskega prostora     
Po predhodnem napadu prek 
krilnega položaja 
    
Po predhodnem napadu skozi 
sredino 
    
Po podaji v globino     
Po dvojni podaji     
Po povratni podaji iz prve na 
tretjega 
    
Po podaji iz krilnega položaja     
Individualni prodor     
Po podaji nazaj     
Po prekinitvi     
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Po kontinuiranem napadu     
Po protinapadu     
Po progresivnem napadu     
Po variabilnem napadu     
Po odvzeti žogi na lastni 
polovici 
    
Po odvzeti žogi na 
nasprotnikovi polovici 
    
 
PRILOGA 4. IZRIS NAJPOGOSTEJŠIH SITUACIJ 
 
 
Napadalec z gibanjem naredi prostor za centralnega zveznega igralca, ki vteka v medprostor in 




Po preigravanju levega zunanjega zveznega igralca zavrnjena žoga na napadalca, ki zaključuje 
akcijo z golom. 
 
Po podaji v globino centralnega zveznega igralca med nasprotnikovega desnega bočnega in 
centralnega branilca zavrnjena žoga levega zunanjega zveznega igralca na napadalca, ki 





Po podani žogi levemu zunanjemu zveznemu igralcu, levi bočni za hrbtom preteka svojega 
soigralca, ki mu jo poda v proctor, sledi zavrnjena žoga na srednjega zveznega igralca. Pred 
tem je napadalec opravil gibaje, tako da je ustvaril prostor. 
 
Po podaji srednjega zveznega igralca do drugega srednjega zveznega igralca sledi podaja v 
globino – medprostor. Kamor je po predhodnem odkrivanju prišel levi zunanji zvezni igralec, 




Po podaji srednjega zveznega igralca do drugega srednjega zveznega igralca sledi podaja v 
globino – medprostor. Kamor je po predhodnem odkrivanju prišel levi zunanji zvezni igralec, 
ki žogo sprejme in spet odigra v globino na napadalca, ki akcijo zakluči na gol. 
